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para votar senadores
La voluntad de Málaga
M acto qa@ se reolísó ñjjsv en e! 
salón 4et Ayantamiento para que los 
concejales y los mayores contribayen- 
tea de Málaga eligieran los oompromi'* 
garios qne el Domingó próximo han de 
' tomar parte en la votación de senado- 
coB por esta provincia, demostró do 
nn modo indisontible, por importante 
mayoría dasniragioS, qoe el deseo do 
esta ciudad, maoiiestado tan eloonen- 
temante, es qne sea senador nneatro 
querido amigo y oocreligíonario don 
Pedro Glótiiez Qhafx, que tanto sa ha 
distiogaido en sns anteriores repretren- 
tacionea parlamentarias en la defensa 
dé cnanto afeeta a los intereses mora« i 
lef y materiales de Málaga y  sn pro­
vincia.
Noaotroi, desde que ge inició, ha­
ciéndose público en la prensa íooaI| 
especialmente en nuestro apreoiable 
colega La Unión Mercantil, el propósi­
to de muchos mayores contribuyentes 
de presentar al señor Qómez Ohalx 
candidato a la senadurie, abrigábamos 
la Segaridad de que la electrón de oom* 
promísarios habría de tener en el acto 
realizado ayer él resultado favorable 
que ha obtenido, porque sabemos oon 
cuántas simpatías, y muy merecidas, 
cuenta nuestro amigo en todas lae cía­
les sociales malagueñas, y cuál gs el 
prestigio do que tan justamente goXa 
en todas partas por esas Cualidades 
personales relevantes que le adornan 
y que nO somos nosotros, ciertamente, 
los llamados a encarecer, dados los la­
zos de amistad y de oorredgtón que 
nos unen cén el señor GiÓMez Chais.
£lita seguridad que teníamos acerca 
délprestigio y de las siúap#as de que 
ei Señor Q-órnéz Chaix disfruta éntre 
sus conoiadadanoB, se ba visto compia- 
I  tameuts demostrada ea el acto que ayer, 
se celebró en el Ayuntamiento: les can­
didaturas, tanto de escrutador y seore* 
tario para la Mesa, cuanto ia de los síe- 
ta señores compromisarios par» Ja vo­
tación de senadores presentadas por 
nuestros amigos, alcanzaron uoa bri­
llante mayoría de sufragios; un t^ían- 
lo isdiioptible y completo.
Eato significa la expresíi y terminan-^ 
té voluntad de ios electores conoejales' 
y mayores contribuyentes do Málaga de 
qoe el señor Qómez Ohaix sea uno áe- 
loi senadores por esta provincia.
A lâ  votación- do ayer, en ínyor da 
la candidatura del señor Qómez Chaix, 
no sa le puede poner tacha ni reparo
do ningún género; esos votos ea piro de 
nuestro amigo no son do los que se ad­
quieren por los procedimientos désgra- 
oiadamente usuales por otros oandída- 
*t08 y en otra clase do elecciones; esos 
Votos son votos úe simpatía, de afecto 
y de consideración personal; votos de 
tildad, de personas conscientes, oapa- 
mtadas; en ana palabra; son votos que 
«guiñean la voluntad de Málaga ex­
presada libre y expoatáneamonte por 
«■ clases comerciales e industrñilcs; 
por los mayores contribuyentes,
¿Puede caber la menor duda acerca 
Jeasfco?
Dicen que loa dos acóiitcs d« Cambó, |  
que acaban de salir del Gobierno,— \ 
VoatoBa y Ridé#,—entraron, a formar i 
psrto del ministerio presidido nominal- 
mente por García Prieto, y do un mo­
do efectivo por Oiarve, papa garantizar 
la legalidad y ía sinceridad y la pureza 
de la» elecciones generales, y que una 
vez conseguido bstó, retíranse, modea- 
 ̂ tamente, contentos y satisfechos de su 
" actuación.
¡Pues se han lucido!
! Oierto que, aparentemente, no ha 
habido encasinado-oficial, como de cos­
tumbre, en el ministerio de la Oober- 
naoióii; pero ea realidad y para ei caso 
ba sido lo mismo, por que cada minis­
tro, o por lo menos cada ministro de los 
qne se creen con personalidad para 
formarse Sugeupito parlamentario, ha 
impuesto los candidatos a los distritos 
y lo que no se ha hecho por obra y gra­
cia de la presión ministerial directa con 
las autoridades proyinciales, so ha rea­
lizado, de un modo más efectivo y efi­
caz, por medio dé la acción del oaci- 
qnístno rural y de las antoridadas su­
balternas de los pueblos; dé manera 
qne él cambio de sistema ha resultado 
casi tan pernicioso Como el que se ha­
bía seguido antes de esta actuación 
renovadora que nos ha traído la intro- 
mistión del regionalismo Catalán en el 
Gobierno.
SI la actuación de les ^señores Yen- 
tosa y Eodés ha de juzgarse por el 
modo como se han hecho laa elecciones 
ea Barcelona y en toda Cataluña, Con 
la suspensión de las garantías constitu- 
ciooalea y declarada la región en estado 
de gnerra, qon el aditamento, además, 
dexque alliy  en todas partas, se ha 
derrochado el dinero de la plntoeeaoia 
y del germanofiUsmo para derrotar a 
los candidatos de las izquierdas polití- 
oas, liegando la corrupción elnotoral a 
extpmOB que ban rebasado éxtraordi 
nariamentq lo que anta» se aépxtumbrar 
b», no cabe duda de que la actuactón 
de ©sos dos ministros régionali«tás,qns, 
después de haber conseguido su propó­
sito le han dicho a García Prieto: «jahl 
queda eso!*, ha sido un triunfo, un ver­
dadero triunfo, sino de la sinceridad y 
déla pureza electoral, do las cábalas y 
manejes de Oambó y sus amigos, des­
pués de la traición qne hicieron a todo 
el programa da la famosa Asamblea de 
parlamentarios.
Lo ocurrido con estos dos señores, 
que tan súbitamente han huido áeí 
Gobierno, poniendo pies en polvorosa 
apenas realizado el gatuperio electoral, 
es una gran enseñanza qne el país debe 
tener muy en cuenta y para que se 
prevenga, como es debido, siempre que 
se trate dá algo relacionado oon la po­
lítica tcdcbrúsa y de doble fondo que 
se praotica por la Lliga.
Está éita, y no es un secreto para 
nadíp, conatltaxdá por todo o casi todo 
el o>mei¡;i^o reaccionario, plutócrata, 
nationalísta de Cataluña, el enál, si 
llega a preponderar, es un peligro, no 
sólo para la libertad, que ya esto sería 
balitante para abominar dé ella, sino 
para la PSt^i^ que es algo aúa más 
abominable para iodo eapafíoiî  sea de 
la Bignifidación política qué fuere.
A propósito de esto, queremos reeor-
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Plaza de Toros de Málaga
Paé el día 24, en el puente de Tole­
do: Unos cuantos jóvenes absneistas de 
los partidos de la izquierda. Se habían 
coasUtuido én ronda élóetoiral. Vigila­
ban, a los mauristas para que no com­
praran sufragios. Provistos de gruepqs 
bastonesj sembraban el pánico entre 
loa pollos do don Aatonio que llevaban 
los bolsillos de BUS gabanes llenos de 
monadas do a cinco pesetas.
En pleno puente, sorprendieron una 
agencia al aire libre. B»jo ©1 sol pálido 
de Febrero, jaáfo a los pretiles, había 
estableoida una lonja de contratación. 
Llegaban los obreros y recibían unas 
monedas y una candidatura.
Los ateneístas esgrimieron sus bas­
tones contra los corruptores de con­
ciencias ciudadanas.
Huyeron éstos veloces y  los obreros 
sS retiraron con las orejas
gachas.
Mas entonces ocurrió algo inespera­
do y doloroso. Muchas mujeres rodea­
ron coléricas a los ateneístas y da sus 
bocas sallan psíabraa como estas:
-:ri%ftoritos cursis...! |Itse da aquí! ' 
¡Dajad que los pobres se ganen un duro 
honradamente!...
Los aténeistaS, asombrados, se mira 
ron Jos unos a ¡o» otros. Nô  contaban 
con aquello y se alejaron tristemente de 
la puerta d© Toledo...
-FABIAN Vida».
Madrid, 38 Febrero.
cion.es y generaciones en un esfuerzo 
Uiáníco, pero completamente esfáriJ; 
sabríamos cómo a causá dé una fru­
galidad forzosa la mortalidad es ate­
rradora, déspob'ándose este so ar na 
donal por los excesos dél hambre; sa­
bríamos cómo hay millares de seres 
en estado semi salvaje, ya que el anal­
fabetismo alcanza propordones 4®s* 
consoladoras. Nos hablarían de hom­
bres que enferman traba|ando y mue­
ren en él mayor dé los desamparós, 
sin más refugio que el de la madre tie­
rra  que les brinda el reposo perpétuo 
de su seno y por eso se deja abrir mi­
sericordiosa las entrañas, ofreciendo 
el último lecho; nos hablarían de mu­
jeres extenuadas por las maternidades 
do.lorcsas y por una depauperación de 
cafacteres trágicos y de esos njfios 
que mueren apenas nacidos, como si 
ya presintieran todo el horror de una 
existencia condenada a sufrir.
Al oirlos, entonces lloraríamos con
O a s  gi*3tndea o o p r id a s  d a  lo s  d io s  3  y  iO día
R ila r lo  d o  ISIS
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Seis hermqsoi toros de la gauaderia 
de 0 . Fernando Villulón (antes Oleas). 
MATADORES
Rodolfo GAONA.
José Gómoz GALLITO. 
Matías Lara LARITA.
DIA lOa
^Í8  hermosos toros de la gaaadena 
de D. Patricio Medina Garvey.
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V Sombra, 12 pta*.; Sol, 5 id.—Por/ ptBS.; OO!, 3 iCl. corrida: Sombra,
Manuel Bomero Bsgglo, den Migael 
de Mérida y Díaz, don Francisco Gar- 
cia Almendro, don Francisen L5p^t y
emoción verdad, no esa enfermiza que I  Sagalerva S^iOttprao
despierta la hinchazón retórica denlos ^ Manuel Cárcep Triguero».
grandes oradores que revuelven la 
„Pou evocaciones deslumbra­
doras, cuando sólo debían sugerirnos 
las realidades lamentables de nuestra 
propia Vida, miserable y triste.
Ya se que ésos hombres, hombres 
nuevos, por sn espíritu y . su inda
mentaria,^ desentonarían en nuestro
Hombres nuevos
^No. La opinión sa h« manifestiado. |  eonoaptó del señor Bergamín, » 
lo quiere así. £1 señor Gómez |  no so la puede til
Ohtix debe ser senador por esta pro 
Si los partidos monárquicos lo 
Wes respetan y acatan la voluntad, el 
. ,g 3 y a sp ira c io n e s  de Málcga, en 
I? i ̂ reseataoión más oonadíente y
m é, el señor Gómez Chaix ̂ P»rfc0í ocupar un puesto, 
M r l*8ltimament8 lé corresponde, 
Ja oandídaturn de senadores por es- 
* PĴ ovincia, toda vaz que esa canciida- 
»».•? éénadores es cerrada y no 
?ar para las minorías, 
quedó planteada íá cnésiiónAsi
^  r* Albora sólo falta que la voluntad 
1 JJJ*yores contribuyentes do 
Lífá ** *‘®*P*I«áa. Oreemos quesf lo 





del ^*y*P9*Ioión del señor presidente 
o a n ^  1 obrero republi-
leSni» distrito, sa cita a los"®»ores socios del 
'¡ompatezoan
dar de extremado liberalismo ni de 
afecto a 1» cansa repubíicána."
JBl cxmiüivfró raalEgui-ño, no hace 
mucho tíf tnjp '5 al h&biar de lo que en 
la política e»p«fioIa representaban Le- 
rroDX y Cambó, dijo que el primero 
sólo representa un peligro pelítieo, p»ro 
qu*i el segundo constituía un peligro 
nacional:
£i ooucepío, como se ve, no pn«de 
estar expresado coa mayor corrección 
y claridad.
La política í epublicana |íóIo puede 
af'sctrr al régimen, que ea cosa variable 
y eveataal; la política de la Z//ga pue­
de afectar a algo que es superior y an­
terior a todo régimen politico; a la pa- 
tria, a su integddadi, añ'gq qua es y 
debe Ser permanente 0 intaugible...
Teatro Petit Paíais
mismo para que
de " ** «wmblea, que Be ha
boy «del oorrieEte yho-
media, en an domicilio 
Capuchinos 80,
^®ga la asistenoia puntual.
lo, Manuel García,
tres de la tarde, han 
',JastruoY®»^IoBiooioi del Centro
^ 0  republicano del dé-




Qrándiqso matlnee a Im  
media de la táirde, tornando 
dos los artisías.
Por la noche dos grandes secciones 
a las 8 y I|2 y 10 de la noche.
J e s u s a  l ^ s o a n o ,  excéleoid bai­
larina.
L o s  P ite p s g  notables acróbatas 
excéntricos.
ü n i t i a i  genial y notabilísima caa- 
zonetista.
C a r m e n  R o saS ee , gentil baila­
rina y notable esnzonetista a gran voz.
PRECIOS.—Palcos y  plateas con 6 
entradas, T pesetas; Palcos de 4 entra­
das, 5; Butaca, 1; Delantera de Tribu­
na, 1; Bnfaca de tribuna, QY& Gene­
ral, o m
En esta nueva leva parlamentaria 
que acaba de hacerse, no han apare­
cido esos hombres nuevos que se espé- 
raban con tanta ansia como poca for­
tuna. Son los mismos «gente conoci­
da». Este movimiento de renovación, 
más imaginario que real, más palabre­
ro que eücaZi no ha traído super­
ficie esas grandes figuras que creíase 
iba a surgir como por arte de magia. 
La política española no dá más de sí, 
desgraciadamente: figuras y figurones 
como en todos tiempos. Y es que el re- 
clutamiento s;e hace siempre en las 
mismas zonas sbcTálés; qué compren­
den la plutocracia con sus hombres de 
negocios y la burguesía con su aboga­
dismo a cazu de pleitos y én demanda 
de ÍBfiüencias.,©é ahínó se sale. Al 
gunas migajas recoge del festín eLpe- 
riodismó militante,cambiando alaban­
zas por mercedes.
¿Es todo eso «rélíte» en España? 
Creerlo sería un gravísimo error que 
llevaría a sentir la más doiorosa de las 
desesperanzas.
No; en el país hay algo más que eso 
que flota sobre la superficie como ma­
deros en un naufragio. Si se removie­
ran profundamente las entrañas de es­
ta nación, si se acudiera a las fuentes 
vivas, ahí donde se trabaja, se estudia 
y acaso se sueña, entonces encontra­
ríamos que existe algo más palpitante 
aunque ignorando y en abandono, que 
no esta farándula que a todos nos des­
lumbra sin duda porque desconoce­
mos en absoluto el dolor, carnal y es­
piritual, de un pueblo que vive al 
margen de este esplendor mentiroso 
qne nos redea.
Los hombres nuevos que deben ve 
nir a intervinjr pn la política, son Ies 
labriegos callosos que ara el campó y 
hacen fecunda la tierra; son los obre­
ros de las minas, de las fábricas y de 
los talleres, que con penas y con ham­
bre mueven toda laactividad industrial 
española; son el maestro de escuela 
rural, el cura dé aldea, el médico cam­
pesino, los qué están en contacto dia­
rio con las miserias, con los afanes, 
las tribulaciones de e§as masas sin 
pan y Sin justicia que constituyen la 
España real, la España trágica, que 
los flamantes elegidos por el sufragio 
ignoran por completo.
A nosotros,esos hombres verdadera­
mente nuevos,nos revelarían también 
un mundo verdaderamente nuevo.
Y es seguro que entonces no nos en­
tontecerían los arrebatos líricos de 
nuestros oradores tribunicios, Oiría­
mos entonces voces rudas, pef o since­
ras que vinieran a gritar desde el es­
caño la honda tragedia de una gleva 
irredenta. Sabríamos entonces, por 
voces toscas, pero de una elocuencia 
Iflcpmpñrñbléi 9dmo ét égQtñn ^«nerg*
Parlamentó de moníiás égijpédas, petri­
ficadas hace siglos. Elj;álzón corte del 
labriego, el hábito talar dei cura de 
aldea, el chaquetón deslustrado del 
médico de villorrio’, la blusa dél obre­
ro, los andrajos del maestro rural, 
chocaríah éa üá íecíntó. lujoso en la 
solemnidad de uña apertura de las 
Cortes, en que es.de rúbrica los uni 
formes o el traje de etiqueta.
Pero, allí,'con su humildad sobera­
namente hermosa, estaría la España 
viva, el país que trabaja, produce; es­
tudia y labora por conseguir,en silen­
cio, gracias al sacrificio de sus ham­
bres, de sus abnegaeiones, de sus he­
roísmos, que esta bambolla de lalsos 
esplendores no se derrumbé.
Espsjesos son los hombres nuevos 
que estábamos esperando y, desgra­
ciadamente, no han venido.
, Anoel Guerra 
Maarid. "
Los oinco pcimsroa obtavleron 67 
sufragios y ano manos los dos último».
1̂ 1 tflUnfp de nnésfcos amlgo^ no ha 











de la colosal cinta en
aeriíé
franco-inflés j Hoy estreno d« las
■ - tima.
de la emoción
series sexta y sép-
Un telegrama transmlíido detda Londres 
el día 15 da Febrero, decía, .que se háilan en
E le c c ió n  d e  c o m p r e m ie a p ie s
Ea el salón dé sesiones de la Oa»a 
Oapitnlar, se verifioó ayer mañana, con 
arreglo a ios preceptos legales, el aéto 
de lâ  desigotelósi de señorea oompro- 
misarios qne en representación del 
Ayuntamiento y mayores oontribnyea- 
té» de Málaga, han de tomar parto en 
la elección de senadores por esta pro­
vincia, qne se efectuará el próximo 
Domingo 10 áel aotnal.
La oononrrenoia de personas oon de­
recho a hacer esa designación de opm- 
promissrips, era extraordinaria, como 
no se recuerda en actos desn indele, 
que Casi siempre se han deslizado en 
medio de la mayor indiferencia.
EUo demnestra. el ent^nsiasmo con 
qne ha sido acogida la candidatnra de 
nuestro qneridísTmo amigo don Pedro 
Qómez Ohaix, para senador por Má- 
Isga.
Ocupa la presidencia el alcalde se­
ñor Barranco, actuando de secretario 
ei dé la Corporación señor Martés.
Nombrada la Mesa de edad, se pro­
cede a Ja e!e. ción de secretarlo y esofn* 
tador, designándose por fS snfragios; 
a los lefiores don Domingo del Bto J i ­
ménez y don Emilio BAeza Medina, 
concejaleSi
Don Francisco Bioto obtuvo 69 vo­
tos y dqn Policarpo. Tejada ITO.
Son proclamados los dos primeros, 
qué forman la mesa definitiva.
Seguidamente Comienza la elección 
de cojospromisarios, resaltando trinn- 
íante la candidatura integrada por los 
señores don Pedro Qómez Ohaix, don 
Boriquo Mapelli Rsggio, don Luis Ca- 
margo del Rio, don Antonio Blanca 
Uordero, don Diego Martín Rodríguez, 
don Antonio M. Gómez Cano y don 
Narciso Pérez Texeira.
Los dos primeros alcanzaron 88 vo­
tos y 87 los oinoo restantes.
Bn la otra oandidatura, apoyada por 
elementos monárquicos, figuraban los 
señores siguientes:
el frente occtéentál 195 divisiones aleinanas 
comprendiendo en ellas 4S que han sido 
transportadas desde Rusia, después dé la re­
volución raaximallsta. Bl telegrama da refe- 
Cía rectificaba, pues, las exageradas noticias 
transmitidas anteriormente de allende el 
Bhin.. ,  ̂ J.
Una nota oficiosa llegada de Francia él día 
17 y procedente de la Agenda Havas, afir­
maba también que era inexacto que los ale­
manes tuyleran, actualmente «220 divisiones 
dispuestas a lanzarse sobré el frente franco- 
británico».
La verdad es, pues, conocida. Pese a todas 
las Informaciones con que Alemaula quiere 
deskmbrar—ya que Intimidar es Imposible— 
a süs enenifgoá, es lo cierto que él náméro 
exacto de divisiones preparadas por los cea- 
trales para atacar dicho frente es el de 195 o 
sea> que sólo han aumentado 42 divisiones, 
desde el mes de Octubre (le 1917, en que ha­
bla, segdn datos absolútámeiíte fidedignos, 
153 divisiones teutonas.
Ahora bien ¿qué representan esas 195 di­
visiones? Los críticos aleoianes miUtares 
han atribuido a cada división una fuerza 
efectiva dé 16.6S0 combatientes. Fsto no es 
exacto. Tal fuerza pudieran haberla tenido 
en Abril de 1915, pero ahora, después de las 
^rdldas sufridas y que Alemania no ha po- 
oldo reparar, Ir efectividad combatida dé 
las divisiones es mucho menor, pues si bien 
es cierto que el ndmeró de éstas ha aumen­
tado, ha disminuido, en cambio, el de ragi> 
mientes que las formaban, que entonces era 
de cuatro y ahora es de tres. Además, los 
regimientos han reducido, también tos bata­
llones en lá misma proporción y hasta losba- 
tailonesrhan perdido también una compaíiia 
no conservando más que tres, dé cuatro que 
tenia antes.
. J^oy todas las divisiones son, a pesar de 
los refuerzos enviados de Rusia, da tres re* 
gfmientos dea tres batallones. El número de 
éstos que constan de cuatro compafilas es 11*
Qrsndícsoy extraordinario esíreeo 
ae la colosal ¿luía en cuatro actos de 
ía casa Tíbsr, tituladaLA Emmmmm
(Exito asegurado)
Pieoioa los de costumbre.
El Jueves continuación de «La 
chacha de la «moción».
manes para darles la dura lección que mere­
ce su Insensatez.
Mariano Sanz de L iílq 
m ssm
Plausible inidatiya
mitadislmo, y su composición es, como sigue: 
l.®^cuatro compañías, cada una de la s  cua*
les tiene tres, ametralladoras ligeras, portá- 
tllesi y .2.*—una compañía de ametralladoras 
de doce piezas. Por conslgulente,estos bata­
llones tienen a lo sUmo 990 Combatientes-
Añadiendo los estados mayores, la artille- 
tía, los Ingenieros y las tropas especiales, 
se llega a un total aproximado do 13ÍGOO 
combatientes por cada división. Péro' este 
efectivo es solamente el de las divisiones 
reorganizadas y completas, pues las llega­
das últimamente, muy mermadas y débiles, 
están lejos de alcanzar tal cifra.
En resumen, puede cafcúlárse que no par 
san de 2 500 000 los combí^tientes que Ale­
mania tiene empleados sobre el frente an- 
glo-francés, sin contar, claro está, ios servi­
cios diversos, las tropas de etapa y de reta­
guardia, los depósitos de reserva, etc.
Y preguntamos ahora: ¿Son súfidéntes 
estas fuerzas para acometer ia gran ofensi­
va de que tanto se viene hablando?- Expues­
tas las c!(ras asi, en globo, en totalidad, pa­
j e e n  suficientes, peto en realidad no ló sen. 
En primer lugar, el estado de esas divisiones 
es verdaderamente lamentable. Han Ido mu­
riendo sucesivamente e  quedando hericios. 
los soldados jovénes y fuertes y hoy muchas 
de esas divisiones están formadas por hom­
bres de más de 35 años que habiendo tenido 
que hacér marchas forzadas, de 45 Rilóme» 
tros a Veces, han llegado a situación muy po­
co lisonjera para que puedan resistir comba­
tiendo durante mucho tiempi^ Además, el 
soldado alemán está mal alimentado^ mal 
vestido y  mal equipado, y  en estás con» 
dlclones ¿cómo es posible que piieda acome­
ter nna empresa de tanta Importancia? For 
algo los aliados están tan tranquilos en sus
Don Priafrfflfln MfloA I  P“®*ío** esperando con absoluta confianzayon rr««Qli99 M W  To íw íIU, dga |  |ie|ue qi nyomqqt9 eboear con lés alé»
Los Exportadoras-da Frutos y Vinos da 
Malaga, han tenido una feliz fnicfaílva. que 
como no podía menos de esperarse, f-ué en­
tusiastamente acojida, dando por resultado 
un éxito del que pueden estar satisfechos 
los Iniciadores. Trátase de recojer donativos 
en frutos y vinos para !a Cruz Roja France­
sa, que a la par que un acto de humanitaris­
mo, digno de las más grandes alabanzas, sea 
regalo que ponga de relieve nuestras sim­
patías por la nación vecina y harmana.
Xiunédíatantente de lanzada la Idea, se em­
pezaron a recibir adhasionas, de cuyo nú­
mero y calidad pueden nuestros lectores for­
marse una idea por la lista qus va a conti­
nuación.
Opn los regaios recibidos, sa formará una 
remesa, que será enviada a la Bmbajada da 
Francia, para que ésta la haga seguir a !a 
uruz Roja Francesa, no dudando qua será 
acQjlda, con el mismo cariñoso Interés que 
los Iniciadores han puesto en tan hamanlta- 
rlo Mto, Los bultos van marcados con el 
nombre de cada donante, y otra marca en 
la que figura e! deseo genera!: «Souvenir des 
Exportatéurs de Múlsgá a la Oroix Rouge 
Francalse». Los cromos de las cajas de pa­
sas, son una preciosa fotografía de los re­
ye» de España, con inscripción adecuada.
Hijos de Moreno Mazón, dos cejas de vino; 
S. Sangulnetti, dos cajas Idem; Federico 
Garret y 10 cejas de pasas; Canales, 
Mathlas y 0 .“, 10 Idem; F. Rublo, 10 Idem; 
Federico Qros» y O % 10 Idem; Gheary y  
Norton, Sucesores de Bevan y C *, 10 Idem: 
Federico Alva, IG Idem y 2 cajas da vine; 
Thornton y O.*, 4 cajones de 5 cajas da 5 kl- 
lógramos de h’gw ,. G. Van Dulken y 10 
cajas de pasas; Bernardo González, 10 Idem; 
Hijo de Martínez A cauza, 10 ídem; Groes 
Hermanos, 2 ídem y 10 cajas de higos; Juan 
Dclgadij y Q.MO cajas de pasas; Raggío, 
Sánz y G.*, 10 cajas de higo»; Miguel More­
no Moncayo, IjO caja» de pasas; Montero y 
Molina, 10 Idem; Pedro Casado, 10 Idem; 
Adolfo Pries y G.^ 10 Idem; Larlos y G.% 10 
cajas de vino; Hijos de P. Valls, 10 cajas de 
pasas; Ruiz y Albert, 5 cajas de vino; Hijos 
de F. de P. Luque, una caja de vino; Peter- 
sen y G.®10 cajas de pasas; Juan Mangas.
10 ídem; Garios J. Krauel, una caja de vino; 
Miguel de Quzraán; 10 cajas de pasas y 2 da 
vino; Hijos da Antonio Torres, 5 caja» de 
vino; Viuda de Marzo, 5 cajas de pasas y 2 
de higos; José Bueno y Hermana, 4 cajas de 
vino; A. Burgos Meesso, 2 Idemj Manuel 
Bgea y O ., 2 Idemj Hijos de Quirico López,
18 Idem; Nieto de P. Ramos Téllez, 4 Idem; 
López Hermano», 2 Idem: F. Schwazman, 10 
cajas de hfgos;.De Wit y González, 2 cajas 
de vino; López y Madueflo, 2 Idem; Eduardo 
J. Pacheco, 8 cajas de pasas; Manuel @cón,
2 cajas de.vino; Ferrer Pére?, 1 Idem; 
Viuda de Antonio Buarte, 1 caja de pasas; 
Guillermo Gasser, 4 cajas de vino; Manuel  ̂
Arlas, 2 cajas de pasasj Ednardo Fernández, 
un cajón con SO seretes de hfgosj Nicolás ■ 
7azé!Q,8cBjas4spasa»i Qarlqs Pae y q,* I
■;.'í.=í«rfS-;í'íi5;
5 !il«rííí VfíKiíira B'spca, 5 lás?»; José d@ la
Cruz. 3 íd̂ r:?; Jasé Sásichaz Haslin, 6 fdsBi;
Jc8¿ Serrano, l ídenii W. Pérez Cea, 2 Hstn; 
José Mariín Gí̂híî z, 5 ?d»ns; Artas Herma­
nos, 1 iíem; Eduardo Marín, 1 ídam; José 
Cabra ©sena, 3 Ídem; José Oabrá «arcfa, 3 
ídem; Sebastián ©árnez  ̂ 8 líísi^; Manual 
FústljSO, 5 ídsm; F. Martín Sóibíz, 2 Idemí 
Hicaido Eaiz, 3 iden?; Manuel Moreno Ve- 
tasce 8 Idem; José España, 1 Idenr; Manuel 
ííarváez, 2 ídem; Antenlo ©érela, !•
La C iim átolifica
Jasé Gutiérrez, 2 c&Ks ía êsj Sbrffijé
Ramos, 1 ídem; MsmteS Pérez, 1 fáaic; Frsn- 
«igca So-ísí, 1 ideae; Meauel Sánchez, 1 Idem; 
Sociedad Siíidicaío de Télez-MaJsga, 1 Idem; 
Manitsl Sa«z, 1 láem; Rslst*?! Porras, 2 Idem; 
Bdusrd® Sánefeaz Oofiesa, í idam; Juan Pé­
rez fajardo, í tdsra; SñidJeeto da Oémpets, 
1 íd s m ; S á W s d o r  R u í z . 2 Id e m .
A tos vecliiss di!
Barrio de la Trinidad
«^abííSíllS y  Íl©€l3»@a8 »
Muy sañores $̂ lgn: De hsy para siempre 
pido a asíf^des mil perdsnes por ral iRstaten* 
cta y perirnscis en esta labai que he éia* 
prendido y que ^rocurerá sostener y ne in­
terrumpir SEíentres pusds.
Tango una fe tan grende, y un GORvend- 
miento tan g^bsolato, en qaa los püebíes ti& 
ae redimen n! sen grandes y fellcss, ss»o 
por la cultura, que todo trabajo encaí5m|do 
a ssíe fin me parece nfisío e Snaígdíiti^e.
Quiero tratar hoy de Ja ventaja tan Insupe* 
rabie de que ios nifi^s asistan puntualmente 
a  ía escuels; & bien, ds le psrjudielal qu® en 
jíísm los niños hacer rabonas y  «atáblár pe­
dreas, .
Ei RÍSo que llenejKna asls;íepc|a as|du®y
coks!snts centras héli-ües áe erden. llegaa 
encatifiarae con la oücusIs , está a gusto en 
ella, y oye cors agísido las ej^ncactonei # s  
sus profzscrüs, y Iléva per fastamente Sáfe" 
bou ados y rékdonadps sus xoripdmientee, 
en gradadén suave y sscaadesde, sacáadé 
de ledo ello el íBáximua de provecho de que 
«ea capaz su leídecío; séqulrlende 4^ pase- 
senas costumbres ds moralidad, d& d!«elpl!e 
na y de apega al cumpliisíenío d»l áebarí 
eoRcIuyeaáo por errefgar y grabar en su al­
ma la virtud del trabaje, úalde bien y éalca 
garantía que tensmes los pobres de un vivir 
tranquilo, serono, honrado y digno.
Un pueblo bkn organizado y eonsclsnt© 
de sus obllgadcnes, no puede n! debe con­
sentir que los niñps de hoy, hambres da ma 
ñaua, s® eduquen en el arroyo en medio de 
la calla, en la déúegá péstfiénte y nausea- 
hunda donde se respiran y se mascan todos 
ios vicios y toda» lee podredumbres* ^
Loa padres celosos por o! bien de sus Hi­
jos no deben dejar que pululen al azar por 
esas caHes; donde inmergidos en una atmés* 
fora que daña tanto a sus pulmones come a 
su cerebro y a su corazón, se entregan 
por cGRspIéío 8 sus instintos, sin freno 
r5 guia que los encamine; y bien pronto ha- 
ilan malos ejemplos que imitar y P tf vsrsos 
amigos y conspañéros qaela ínícféh en la 
negra senda del dollío; creando hábitos de 
holgazanería, ed|ó al trabajo, jncqnsíaneia 
en lo bueno, per^ístshcís en so^ftW, dureza 
da sentimientos, perversitbíd #b1iR^loa«s 
e incapacidad para iodo lo gr&sde, noble y
Bfijo I» presidencia áet
jcBÓ O. B í a ^ ,  o e ^ iró  S68ióá 
Oáta S 0oíodaáv«! 2 Í  de M ^ ^ r o  á  
en el loenl de la  Esouel» Sdj^érioí dé 
Oomeroio.
Después de aprobada el aof:» de la 
oaenla  de ua  ofloio^ do 
la  Sociedad M«Í»gaeAt do Oionoiaff 
participando la constitución do s a  núé- 
va J u a ts ,  aal como d® un  B. L . M. dol 
señor director d® «SI P o rvasir M er­
c a n til«, eomusiogudo su toma do pose­
sión áoi expí o^ado cargo, ácordáadoaa 
coEtostar correspondiendo a la aten- 
ci6s.
Ss sptobó la  admisión de loa nuevos 
sédes señorea don B ari^ué  f  JosÓ F i-  
gusrola, á m  Federieo y  doá Franéisóo 
B uí2 López, don M anuel ÓKsteló Arias, 
don E duardo  Fcápolll, don Garlos San- 
ju áa , don José N áñez de Oastro, don 
Antonio Oalvfot y  don B ^taél A rétaío .
Quedó aprobada la adhesión de la 
Sociedad a una dsamaiida íorm ulada 
por la  Cámaka de  Cometéíó, cerca dél 
M fniatsrfo So Fom éntó, réiatÍTB á la 
ráp ida  aprobación d sl proyfecto dé a li­
near la désénibócadura del Q uadalm e- 
diaa.
P ióse cuenta déi reEUltado de ll8  ba» 
ta lla s  d© serpeutiaas y confe tti, OéI«- 
bradai dur&Bte el Carnaval, aoordánde- 
5® consignar un  expresivo voto de g ra- 
ciás para las aatc^idadeB, p rensa  lo e ^  
f  déiEiiás perBénatldades |p 8 :d f l tó § í0 ^  
!RÍé Ó tóanos d lílb i»  h íÉ  p ^ # l b | i d d  ía 
sü  iíéattjíReiÓD.
Tratáronse, después, otros asuntos d® 
rég itu éa  in téfio r, levantáadóss; s^gei* 
déiaente la  sesiós.
xto. EL juguete c ó m i^  
ea pro8S-yi.verso"tltulad^||
E l l i i É n e P é  l o a  
aáo por los ittíbraotorcs se 
J ^ é s  «icé José  y don José 0 %
^  s u b in s tli ito to s  señosé» T#i- 
ro l y  T e la  y los exploradores Bstael
|?orr»s y Bcíique Balc«rvr<
Séptimo. Éttreia por la banda J 
canto dcl himno por toda la tropa.
u c f d s  q u iM î s
m iHITHlfB BEimeTOl
te rá é  tó lih tó  p ó ! i |r ^  
vida un pobré m endigo llám tdó  
cisco Vité* Gárcís, natural d i  
(Ajráéíi?), i«  42 años y caiadO.
Pan realbtar tu  propóiilo i 
a lina , charca de lai iMsiéhtél; j ^  
di^éiiiliocádura del rió Quadálmim^ii 
Aptrdbiios de io qúe oeurriéf| 
riáB Iráííiéütités, lléi^róa él lídilli i  
cala dé éócorrO de la Explábádt
E S P
DE FAMSAS de l!i||ÍONOS, DE P
Oé
paraIsws «oi«PRÁ3B.jra s?jpE?iF«awES«a,
menguante el 6 i lá i  é M ii
sssi«5 e 49' pónese II
SofiKSRa9.*“ Damlngái 
’éfe hoy.—San Bmetéiíoíí:  ̂
" '̂ asl
mnñersa-—En ídem.
Siistess de mañana,-.San Pe l̂ndro,;..,.bISso ̂ ara hoy.—Én CápücmiáSÍí̂ '‘̂ f̂I
ic léa .
r̂éáéiitába Sihtóihlé di ésSMa f
g r |h  «seitódóOv 
En__ dicho bééiS^  «   ̂ V
cafticaron lu éitadó de 
secado, pasando despriés ñ! ífol^^P 
civil. .
Segiftii parece, la eaust qué 11 nñ 
olñiÉado para adoptar tah e x tn ^  t l-  
soíiicióá obédecé a hallarse délispera^ 
dodeiiivida.
Ei juzgado ha instruido las díügéii* 
ciáS dé rigor.
QUE E8 LA MBJOa ^  .
Fábricas modelos en V A LEN CIA, ALICANTE, S E V IL L A  y M mLAGA 
Capacidad de producción anual: 200.010.900 kilogramos de 
Comprad de preferencia el Superfosfat® ospcoial de ÍSpS ®io de la limón n p 
áe Fáiric» de Abonos, superior a los Sttpérfoáfátos 18i28 %  
C óícbecialís, s  ánpoRMA: í ñ íL O I l i i l l j  7 S «  —
ii&l
^4^t@ l3S»88éSÍW  
l i s ü t U t s i o  d é  iíBáj
A P M É rA »t P » !^Á B  «*9 TMLMF9N 0  ■ S../.M'?
f A b r i o r
" :̂ fe$-;ij."V3ckjuas íomedas a lai» ocho d e la ^ i  
si 4iís 2 da Marzo da 19S8; 
hlta& btií íiétrlcá rédttdda .'éO,
4-r día anterior, 14'8. ^
■íii'sámiÁ ds; mismo día, 6 0,
Isr&idsaís o seco, 8'0.
sáigíis h*‘s< dSs5 6.
>€ áei viente, O. N. O.
Aneia?í aetrOi~-í[. t». en ssa horas.
Esté'id del cielo, despejado, 
láéíá deimár, láoviaa.
EVápdmdóti Rifm, 4 6.
Lluvia en mim, 0.
262.
r ' í í i í
it es
TO R O S
B B
J O r E R S A  Y P L A
m e ssm ^
Fi¿« de 1» ©oástíiétíifei, hám. i. -  Marqaéa de la Pwdega, nák. 1 y 8. -  MALAGA
i Ko es preelso reennír id eifefás^ro* Este Gasa, Mttí en Málaga, eonaíruy»
Ba|oVe d ? r q t ó J e 7 ^ t e  de jeyas, desli la más senoxUa hasta la
Sn A negociado correspondiente de esto^
Ofp9ú¡mlm ntú
generoso 
Ya ene csmfiio dol doaenfrena, en «1 ma­
yor desconodiHlent© d® íp ley. dsl derecho, 
da la moral, áé fá honradég y Se la «ludada- 
ilía, ■se convierte en Uags o lepra sedal, que 
efiveneiia, corrompo y conísgla «uente toca 
o Bé Iq aproxima.
Tal vez algún 4ft, libre de toda vigilancia, 
Ifidíádo por alguna !mpet!s«é nacesííaí © 
allán iTíal conssjsro-, cometa sI prlínsT húrte; 
COI vlrtlendeag ®n InconaiSieate iárva d® futu 
10 málhecUq?:* '
Goa el primor hervor da las paslene* ss 
arrastra táciímoRte a todas las COsíuríibTes 
vidosss, sin una ley moral qu® lo cohíba, 
fú una educsdói! que lo refrene, ni una hl 
gisa© que lo prevenga dé los cuiaiitlosos ma 
le* que de tsl vida »e derivan nscasarla o 
lr,fíilíb!emesiift.
La sociedad castigará ni iRcIplento crlral 
hA do sus'{.‘sqaeñas deiltü?, ioero, cómo! , 
stífuet gtá'ñdolo ©n c4r^ peor sefiíísa de vicios 
y  malaades, fn  ¡a eérceí^ do¿da hallBrá ro 
finsdds íiíss^sroa en les artss dA cr!ni®n.
éumpUdo ya «tí prtr.eí castigó, denda lio 
gó, como ya »e ha dich®, por ánormalídedes 
ccjagéRltas. m ío s  consejóá, inciinadonsa no 
. ^ p r p e r v e r s i d a d  latíhatlva dé oíres 
crni 'OBñervs o lá escltaclén' imperiosa da 
rífrrtíÉ »ec«»!dfid§», ssle da nuevo a la csHs«Ki inríflfiiS E'Ssácceiteé̂ftYA
E l coronel d«l regimífeáfcp ó© infan- 
teria  B arbón ,E úpero  l^yM» ?2T
Sor D irsetor dal á ísH o  ÉÉt 
y »1 hiseerze e®|g0 mando del expjfo- 
saáo . é8 J ^ e  1® sido
nombrado por real t r J e a  da 14 del mes, 
anterior, j e  ©é grato offécóréalé par* 
cuanto el bien del Btrvieio y  »u interés 
persona! realam ea.
Manuel BitéveZ y de la  Tor?«j 
gpEoVéoha esiñ sCftslÓa péiá íaitéraé á 
diefeé séSoE él testimonie dé sú díMin- 
guidu sosstderspiés.
Málaga 2 da Marzft- áe 19lA. 
Agradscem©» musho la atéaoléá, y  
puede el digao j®f® del regiosiéhto dé 
Borbón ccmisr oon nosotros para cuan* 
tp pedamos serle ñlilas.
t M b o p  & u liu p m l
C ólagló  PeP Ío la l
Volúmenes rcclbiáos ca asta Bibilo- 
kca y ftoíKb̂ #idte:l©s ^ 3'oréi- i|üs los 
hsn remitido.
Don RsfiiA Miílos;Múfiéz?: 
sio dsi ExciiidI A^újatámteiíto, malsgá. 
4 UbfOf.-. ■
DététÉiIsatlÓn' de tos mistaos:
«Impresiones y apuntes», autor Ri­
cardo López Barroso.  ̂ ,
Üfi tomo de ^0 págt^és.
El BibiiQ^cgtíQ, losé M* Ca3iziri« 
de tei Heras.
té jíiep, hoys Está tarde a lai 
cuatro en punto, eon permiso de la au- 
torid&d eoBapotente, y si el tiémpo no 
lo topidé, inauguran la témporadá tau- 
dna esa* «tonterías» dé téreros qué sé 
llaman @aon®, «Gallito» y  «Larlta», 
qué por ser quienes ton y por tratarse 
de la primera dei alo, vi6nen en dis- 
poslelén y ánimo de echar el resto.
Que én eso está ia áficiótt lo demuss- 
tiíi él ©normé j^dfdt) 'de áiboj^ qué 
ha tenido 
parcela anoche 
m calle de  ̂ ‘ 
tumbre én las vísperas da las grándes 
solemnidades taurómacas.
Anteayer llegó la cuadrilla de «ba­
lito», aeompafiaáa d«l simpálieb vétei? 
rano éParrita» y ayer, éft él expreaó 
Gáona y én él cerréb Jq̂ ó y  «Laritá».
También Se ehcúóíitra Oh Mátsga él 
éstlmaáo comííafieró don Apgél Cim- 
mañOi el íacQamewmhle «iarquero».
La emprmoQi m e p  hagamos sa­
ber que quedan anniadoi iós earnefs 
qu9 ^  ex^dleíon el año intériof, 
séftaládos cOn lóS náfjséróé 2SÍ; 214 y 
28!.
y j  de Belejeri», g«fa*tia»md9 teda eomTOEtor», f  or diflcüei qae sea, ea k
^  SíABOA, reyetieieaes, ereaómetroe y erettografes.
»  ' Jev«Ha da I8UR!I.L@ tútpmmnm» w ©-«
relejes de
J o f e H
« « f d i s é é  d «  I b  1PBBilég%  S y  S» ~
-  M Á L A G A
PiRSR d«  ia  SossBtUtiselóiRif L
I goblemó civil se fecibíerón á̂ é̂r léa psrte%^. 
I de áccideutes del trabajo sufridos pór lo il' "
I obreros siguientes:
I Antonio González Carvajal, Juan Lata p  
I Gómez, Pedro Olmo Bouacheta, Mánuel . 
l  Bueno Calvo, José Padilla Rey, Antqnjo ' i  
I Pena Amores, Agustín Campos Aguilar, 
í  Antonio Mendóza Gómez, Aatoni© j r *
I Santiago, Minúel Ramírez 0Jea, Ah 
; Gómez Sedeño, Antonio Rodríguez 
! éíá, Juan Cortés Romero, M aautf 
I Montenegro, Juan García Lópai f  
l  Alarcóri Barranco. ^  ^
l0
fw.«*«ifl*íanMni6tálioaa> Paontes fijos y giratorios Armadiráa todas olasés. Depósitos Paadiaióá da broneea
Ea el vapor correo de MeHlia 
ayer los siguientes viajeros:
Don Emilio Peláez, don Gonza! 
queiro, don Fei^nando Huchea, jdon; 
Buiz, don Manuel Arredondo, donv’ 
Sandoval, don Emilio Fernol, dpn M 
Ramírez, don Francisco Garrido, dph Fi- 
líx Santamaría, don Eduardo Soto; Mh 
Laureano Enriquez y don Gregorio l ^ í -  
ban. ■ ’
rio, Marebaate, 1.Se cosfpRa míebro Faeoios «iejo >'.í̂
Lo és sin duda la de don Aht0híóT5|f| 
drfguez. Esparteros 10, quien envía 
vitícias y extranjero, billetes para todoi * 
sorteos y para el extraordinario de! 1' 
.Abril. .
y@g»g»@tés*lii 'Éti p^8® sisay® !* y  zasiesscp
0 S  ....
JULIO
íM» .¡'■m Qmía (eÁts
@ a i« fa e ® lé ra , R ia ssea iis ie iits» , .V h s p K a s s .
Marehañté
á R R t p t e B É  ¥  F a S O W f t i
Para oir reclamaciones se encuentratt 
expuestos a! público por el tiempo q |é ^ -  
termina la ley: ‘
En los ajuritamieRtos de Yuní 
tari Vailfede Abdalajis, Arríát^ 
de Albaidas, Toteíán y Berialatti 
visiones de aquellos térrainóS'^ 
a loa efeeios de ía junta de astmj
Robo en una escuela
La grasujeria militant® p»?«c« q^e
*g-a en, onfrarae es? fguai dess^sigero social 
 ̂ moral m  «aclé y vivió, per© bíin^ pre-
p a ra ^ c e n tín u á t la  ca-
i r e r á Ó e  ía r^ e í^ n c ú e n c ia  e n  ía que re c o rr e r á
to4es »UB gtsdw, y ¡Ko? 
co-'Crax* *! prf.Wltf ia EiHtta Mstaila í e  su 
de gusaactes. y.cs.esgurp W  '
rmi Éíi el prceeeo ai
tíóe 
® sumw xQcmm con jáense f sp ^ __ 
v!da. tendrá un geste Úf desprecio P®i® J®* 
'dfidsros caúsEñtes dóstí »al y ««cupirá 
' ' ..................... noVI'Scoa dOKtíén a la socieásá qüs no supo © 
síífeo ©duesrío, asúpsrgrl© y proíegsrí® psi^ 
fuera bueno, Irsbsjaaer y honraa®.
Una ccnsecuenda essí nstural y ffgíiimt 
de Iñs rabonas tten \&» pedreas', al *a‘jsr e 
laji clases y andar sueltos por esa* calies y 
plrazuelss, y no sebíesido qué hác®  ̂ádi y se- 
¿ssarfo, ásñ rlnnda eíŝ íÚú a etts instintos, y, 
«nos inocsatísáisíííc y otras een aviesa inten­
ción, tíren pledrss a d|«íitre y siniestro yo- 
ñlenáo én peligro su yiás y las da lof tran- 
«éiinte», dñiitrozandfíJos árboles, las facha­
das de las éssss y dsiido cófi elló tíña fuufit- 
fra de incmíura y «alvejlsrao que dice muy 
iyie! dé nuestra tierra, gnte i©? ©jos 4® tfid© 
forgstíír© qué sos víslí©, sobre todo ei aoa 
©xíranjerós; pues convíeae q»® sepáis que 
é¡p jr-giaterra, Pfgncía, Aien>anla, Setedos 
U ĵ«daíí, Afgasiíína y oíros iO|chís!iaos paífea 
auQ Eo^ vftrdedérassfíte elvíjízadó?, po-sola- 
ts.5í'iie m  <;xíaíe» tales pedreas y les niño# 
ym  toí í̂is y >d©s lo* días a las escuelas, s!̂  
no quofífeta de Ms horas da clase ta^pc^o 
sidais alborotarído J*or las calles, Incomo­
dando y sríclestenú© col? »«»júégos y fcrave* 
su rey» e los transeúntes. sSíí© que uw?n sus 
lugisresp dssílH£dos .exsmeSvaw^ní® H recreo, 
soSéz y e8g;urdníient© d® la niñez. 1^9 sat© 
ya hafeiaroíTiOs en oiré: líoja).
¡Ya veis ímportaiite ©3 que fo# nfies' 
aaíManiJuntualfííeníea les «lafies, y enánto 
nos qutdñ q’aé «ndsr pera que nuesira Rsclón 
paetísi codearse con kís pueblos verdadera*
IJ5P!Í«fFJ mitos!
ía culpa toda d«I GoMernc?... No* Es
imesíra-ttna .gran parís.
Lo que acciit'téje no cueste dlúcxó. Haced 
©IgQ, y ya vérris qué buenos fruté# cosecha* 
rea*p» en favor da vuéstres hijos, 
jisíststed aniego.. , ' '
El Director
líOilNA f  AL9MO.
Is he tomado coa la ceotiela dsl FaFtllp 
do Baí«el, que dirige auesko quf- 
ríáo amigo dou Jusn J.Feniáaáez*  
m ^ e  d l^  dimos cuaalm de haberse 
ílevAáo, los gíaéK|a9, la é»ssj^»aílbi de 
lleshsdaJos.iétÚlQS de Us qkséé y  ot|^,s 
m enuáescias.
ABleayer 6© llevase® Is* hojas da 
Uüñ veatqps ée  oristeíes, y  de svguts 
e$í, el áia qieaes pensado t s  
todo el mobiiíaria I© la esémelÁ- 
S sto  vlena a eosrobqs&r lo qua he­
mos Yeaido díMeado aoeeca d® ésta ea- 
itó, qqe Bé t o l a  ea 8̂  más oenau’ 
sabis de Uk abandoaos y qne io s  veei^ 
sos tendrás qa* asudafse pos ^  RO' 
des vjvic en Ha lugar áonáa se i|néufn“
Irán f̂ jp̂ fieátcs a toda clása, d® s|lfsí?éá
y  áíWBasés de la gailefería.
¿Nó habsla medioj señor g o b a r n a ^  
civil, dé qúé éstuyiese ?^|s ylgtled^ la 
Gitada cane? 1 ,
ForqñO estilé* chaiscfií  ̂ ía lalta de 
^ m b ra d o  [f: tó? lédsoaes, ia vida «* 
áiíí ííhpoélblé.
0Si«eO toi^i D é Í .0 P é ^ p 9  é s » é é ^ |é  '
Oficial 3? M  Cuerpo de Correos.' ; I 
autor dé váfías ©brús qe estudio y
Ai Giihcias é jdioiú^s,’'̂ ,;̂  
Preparaciones quf se baceti en, estf ̂ e p te  
Correosk^-h C9xg9 de los^ofieíalesvCresr 
po y Alonso, deja Caja Posta!; auxiliados. 
por otros profesores, > "> í
laternos, eon enseñanza,, 12S peseta* al 
ises. Externos: Prévto u oposicíéa, 2 i  
; id  Toda la preparaeió», 30 id  , . 
2elé^rafos.<mA careo de los oSijiales 
Falencia y SantamSría, de Tel4gráfos;.Gf'- 
tis, capitán de Artillería y otro» préfesojret.
Internos, con «mieñanaa» Ig i pcsoteaial 
mes. Prévio ii oposición, 21 idi‘ Todabi , 
prep»ra«óni.4óál* , ' '  ^
los capitahárda ArtlUería GrMjs yJb^iUo , 
en acUvó* ^
internos, 150 péselas al mes coa ei ŝe- 
ñanza, Externos 50 Id  
Obras publicadái jpór D. Lorenzo Crespo:
Q:^feo^.,»r.0rar|iát|ci 6 fesetaf, Arit- i  
5 id. fran c^  I  id. Piríida. ^qbie,
10 k .  Postal d® iop^ á, Universal  ̂ y Le­
gislación, agotadas. -A pemm.
Geografía, 5 id. d* telégrafo», 4 k*
Lr 8 pedidos al autor. BíiRCQ, 21.
' 'SAiííA :MARtÂ  KtíM; i 3.--“MAL^
Bftterift fie eooin». bariiUÉjieiite#, «««fo» «hayas áe Jidae y latón, a^^bre», estaño, bolflata, 
ehbvggte; eeateateSi et«. éíSr;, ¡
Don José María Rus C^ils 
de ésta Jefatura de minas cuá 
Ijiencías para una de hierro 
¿Por sí pegá>, sita en ái pása. 
Cuco», de! término de Algatócía,
o áe «al 18(20 para la práik^ Bélébim,
Ét
J  ' ' iéónds y''pEhnteMaj5 3aa»#«í©8.-̂ i
^ « 9 © >fifxeza. V . j.^
i  9 # p á s* it®  '^ss M á la g a s  € « ! . ig
I  ^ L M í i ' ü  P i  @ ^  i - D ;  t
Los «^ntaktentóS dé j á lg a ^  
rratraca, Cómpeté,- P ^ U t^  j;  “ 
hán.»aprQbado las lisifó 
concejales y contri^ 
recho a designar 
elección de s¿ns4
La cobranza 4e;v . 
trimestre dé! repérjo ;̂, 
tendrá lugar fert é l 
íiaVis düflihe él a
' :'L
ana' M bb^Pi ■ ^  je s^ e v ; dí̂ .
irifor
i i f a a
c x p Q S ic ío n
Z
A g u a s  de M o ra tu lJ i
w r*
Ym S A O m  M m p m r íA
lU . © í; Olnfei vdé,íos.6xpkr#iqires á© 
España^ Sátores Pastor 4, se éelebrftri 
&sia noohe volad^ ooa aÉréfló M
§̂ !g‘uléíltd:'
Pírimerp. SlníonCs pos u s  no^hi® 
feoeto . . , ,
SégHüóo. Conferoacaa pos el ^xpío-
IUixasst̂ .g»
D g ii^ le sM
imiwi»




d eiem ^ páo" ,p 0r U : : é ^ Q É ^ ^ :
E§ ^  T@lba
o íd a !  ám  i@fúf Bu- 
pérs:m6 a jes  «i Gi®
brkl IDi&s:-'
Guszío. ISTR ÍM O  spsopó»ito 
80 j  tpL p tcs^, crJglsál^é! ^
ánn Mjéi
fcltuk^í:-, -
j |g H fté r > a
j3íl.; el ' 
se
tié s§nsto?3. stlnl^on  
'̂Fnésn’üe'jiigado trigo d^.Téfea.
' LarCpsffiSooola., ©3^®ssa y
obmo'.-TzmltáBQ ■ da »íIr»_®í alongé d® 
éliséaió'n.gn cóícgA pafadv^oo po- 
nér-él tíiga>JispQ síóÍóa,ád  
dél vprj|a m iéalo. -¿oa... Boque 'T#Íeé 
dél B io /lsr^ sS a d csd ;
(Goa áástéá^a d© sá >ov«n sntor)
á)
GÉNOVA
j  Aĉ bá̂  ds lli^ r  ú|iá rem |^  
hombrédá manieqidUa m a rí^ r í .
l^é venta en los pHhcIjjiáJés ulií 
' de ééta ciudad.
Fabricante, D. Julián 
D iaz-G tem es,(B  urges), 
quien elab^ta también 
las acreditadásí M AKCAS 
K E G I S T O A D A S  de 
.p'astillás páfa lujar cáj- 
zado y  correaje S ü C É - 
r 'O R  D I  b O M I N -  
( j l  EZ-TiteriíLsEi Hue­
vo» y «Numancia» como 
igüalráenté el económi­
co Encáustic© «Pasta 
Cera Borex siendo ade­
más alMa^énista de toda 
cla0  dé primas
f  áfá éf VaftÓ’dd cerería
¿*?«bir e! precKí  ̂¿Variad c íMcfeiff ; 
el dilema eti que por el alza 
ra, - míderini» se enGuentraii Iqs. fc| 
Lí,'Fer|üm,e/ía Florada n© hS:?
y  fie l a  8U p r i n c i p i o , e l§ b o rq  
r a b ié  J a b ó n  F lo r e s . d e |
jíendó cor. ei .público el s?»cr^c 
el precU) en móde^tás própoírci 
Desde l ® dt Marzo vendd á |f' 
*i# pastiMa grande y pesetas #35^^ 
equeñi^. h n  c'emás creaciones 
a m p o  n o  s u fre n  p o r  a h 6 r » J « h i  
s u  p r e c io  ^ n
It
Cura ei estómiigQ-U' ^
: gííiomacal de Saiz de CáídQfis/
Imlntstrar Ácélj 
e’i é  enféri^jís
f  blanqueador de ceras en gran eseda. ,, . .  .
Puntos de Tenta «n Málaga: Saturnino Bom ingucz, cade Nueva 
|a ; Hijos de Antonio Chaeóir, Cisnerers 55 {DrogviM-ía.)
w m  ‘
9>éslkBmÉ
DBPe&il^ eSNfBáX
DaiPéBBsIliih 4 r — ^HDDBD 
DBPetlTO HK MALMA-
p u m s k  DEL D§@LD|H
Oj*qssomps<üaaq...pos: ol IáSttací.or;
José Férnz, al tablnstirnstof ^ n
Tero! 3F los ©3epk?oóoií»s g«lcél 
Foitsé, Gáérhíl ■ ó̂éi:d|f;F.¿rsá.n- 
déá, AadFÓs''Pi<^|sÓ,'®í®tu Mŝ ésqo' t  
B*fdei Ssalsmitrhb
Qainto. MI «B V®^
l é M m  . -
¿s Espié
préstamos smortixables al S por 
qíeafo de interés antiai.
Est.^ Estab!acimiento, hace a los 
propíétarios de á n c ^  rústicas y  urba­
nas. préstamos ea metálico reettibol* 
ssbic^per aúé l̂Made© ^Iculadasde 
lasaaera qae el éé^ital reeiMdo quede 
áflOLortiaado ea «a periodo de mncQ a 
Hncuénta años a  volurntad del petido- 
aark - ,
Para más antecedentes, d lr i |^ s e  al 
rcpresentañíe .J^ Málaga y su provin­
cia, dOñ E t iq u e  Castañeda. Calle dej 
M arqúáillhgdoSi número?, ^tre-
wag s^ i» lssgl^
g!És îtíio A somciuo
A l f r e d a  ! ^ r Í § i M i2  I
- - T ^ io m  núm. Ü 4 |
áfi :̂ aaiá 13 f fl I
_ i j p p j « u i .p
A h I s D ÚB láé. 0 DDIñ|ia3 lD
d e i  mí p ii|iÍÍ^ D
Z á  6 n p p ® & ^  á «l Ckw dtt coBorisajente 
a® loa líBñBréB propioíarioae iaqaiíia©» á®, o » ^  
ik  enyéspifioa ae waoa®¿j!reB'hftS ê^SS|: î^ ?̂l  ̂
l»qBieá»á de áieh® ©oaapañía, Bo sa á ^ n  sef- 
SreBdet por la visita de p©rt?jBB&í ajases» fl p  
l^preflÁ que, oen el pretexto áe áeeár qúe soa 
ep^ariea á# la aisma, ae preseBtaa a qaametr 
t o  y  re tirqr k h o a  y  üs^terial á® m s ta la «io B M  i *  
I^.Loa qn« jMtíU» hiaga», 88 t®® ®^g^
u t » B  La oorieapónái^te ahthriEáeióB áela.^oBi  ̂
pora iáiMkSéar m j^aesaKáaá 
em o operarios á® 1» va b s^-’- í ^  BIBüQ*
mTB^ ..
D qsd de ádi
éfc bacallao, qué 1é rúijil ", 
absorvefi siémpré con reóugftai 
íes" fetrga 'bórque nb ,
zadlo po. el VINO DS^^CBRARD, 
encuentra en tod^s -tebuenadí? 
agradable ul paladar, más:ííáQÚv,eyi»ci 
formación, de los huesos lo>; ní“ ' 
crecimiento delicado^ j^s^ul»,^i4-; 
activa la fagocitosis. El ibmcí 
las convalecencias, cri la.^érnis, 
bércútesís, en los reunlatismb^ í 
m$rca. A. QÍRARD. París,
;■
sisyoTEcA em u& á  
m m .9 t é  lé^^éüi©,^
ip9  a l i s á e  y  ^  riei»
i M í a r r u d o O l »
r l á a u g u r s c l é s s
, ; n e i i n a .- C o n  á g is íe c d a  d d  cjoííI's e
,  se h a  ia a w g u ía á o  e l  f(>^ 
i 6 N s d o r, ,q u e  f a d i i .a r á  g rá is d í- 
toante «1 ítá fic o  e s to d a  ia r e g ió n , 
- “ i k  instalacién dei n u e v o  m tre sid o  
tb fa c c íó a  p o r eltókido acogida con SsUsís
'^Sementó iftdíge «a .
. H e iY a d a
l l̂faná? de J^ b ro .— C o n ti& ú a  c n y e « -
‘ do sobre eéta pobi¿idón una intensa
l 9 j a  39 e o R tim e iro s
dÉíspeibfs :
í ^ b | i  I p í  ;^ í H í y ó  la fa ria  de g a n a d o s  
ie ^n bue i^f^ ¿ fé ian in ia d».
•' Z i r a g ^ l ^ - ~ S t e o a i i t ó  t r ^ v ió c ia l  de 
’̂ satórten'ciik ,tsb*-gferos y
'absWseáores para ls|gár áua  acuer­
do eii i« veáía de ¡as
¡í'Cítsei*t.r a. - •. «
.Los tíd?^43!Í'4¿ î8ahiíéstaro?5 qus no 
•j podían v«ntli^ el coj dsFO a menos de 
i'J'Ó peísí^s el kilo, :=orao ee esíáhs- 
5 d^do Sbora, exponiendo razones 
i* en que iüBd3b?f*.mií«?ií«d.
•' li Ayuotíi miento se proj^nía esía- 
* b’.ecer tabíss legaladí tí??, piro ha de- 
síííido de in'o per h¿b.r«B convencido 
de que los aUos tipoe a que se cotiza la 
eafse ne constituye un «buso, siso que 
es debido sí sfiorme prjrcio de las re-
8§i  ̂ : V .,‘ii7í: . . V
; BÜbso.- -Ante íe, Í«nta provincial dal 
, ceniose hi verífísado el eserutioio d« 
i las elecciones de diputado» por cir- 
cunscrlpcióa.
Pregéitáro'nsfj ccíríS doble» de dos 
colegio?. .i,- ..
Eí repfeaWinie d*il candidato isa* 
cica» que ee computaran los
3:Vofco* de dichos c« eg o?*, en cu/o caso
ceder a su demand?, pues tenia que 
bsjar a ia «stacíór̂ . pmn. despedir g¡ 
embajador de ia Argentina, que mar- 
cha coo lic'oncia a ¡su país esta noche.
A fin de solucionar ambos extremos, 
te acordó aplgzMr'feTCónssjo'pára'c lu­
nes.
S í e s  n o f t i o i a s
En ei niiaigierio de k  Oobernadóa 
carecisn de noticias que facilitar a la 
prensa.
H a b l a  Bi»s*gfaiefBfii
Ua redactor da esta Agenda ha Vi­
sitado ai señor Barg^min, ei cual le ma- 
nlfastó que la crii|s no se ha resuelto 
8 do,y quo está sÓlución es de interipll- 
ltaiJfahJC02»jpés de «apera ̂ que el 
Gobierno vaya al Pariamento 
' Creo—dijo—’Que la verdadera crisis 
se planteará entonces, con motivo de 
la discuf^ión del mensaje de la corona, 
si es qu^ í'^ga esa momento.
Loa iervadore* opinámos qu® no 
es po?s*jj^Üminar, dcihkcrer hi desor- 
gacizai i^páríidos histériccfe que tie­
nen orienmcroses tkñnidas y gî an dis- 
eiplin», sin sntés luífdar nuevas agrupa­
ciones que los sustiítiysf?.
.fqueda^ dérrotudo ei.c3ííidií|̂ íi|io.,fjŜ Ía
lista láuarceio Prieto.
La  jE c ^ d é '^ e ^ ts m ó ; la J , | l 1bíó.ii,.,aQOr-. 
= qyV‘9
*■, ‘ •■■■• ■•■'■■■■'■■ 
Baré1íó#ár—Bñ Varios eátábkciinien- 
: loé W-#á'" 'fíííédí îiHü 
!i la imjfi|n de^efó % bsteuta.la kl- 
? gtttífflP insd^©.*>:  ̂Rogad por la- 
■ p«z»- ’
£ i « e 9 m  ú^lí -SeSISRli^B*®»'’̂ 
Bí-rcstóriá.—B . í L> ? r pre std e a cia  ,del 
I aloca se ba cíáí/bfsdü ?a .e;ie»;jcidfi,4é 
:■ cb/^Siiifeáríos p^fa aitcñék de fecna- 
áofíg.
Barce-^ofíS.— H íos ilsgsfáo, p ro c e d e n -
Vleg de M'id.id, k>* vefíoire» '.rSodés, 
;í,Cambó y Z ikMra. , ' ‘
li Espár̂ b-iP. 8 íos vi Jiííó  ̂dieChíájraas 
persogas y la pfen.v lá lüga.
B íi(|^a . —Eí gobírnsábif hq dado 
órdeoMf )a poúcía p&rs qufe w^giea es-
tnchfi ábate [oí c-ifki ccncériéfy^oüdiy,
segánsQs iioicb», feís cdmtstefi.^ií&s ín- 
taeraift. f
 ̂ BsiCeic'i??.— E l  b e ín s íftir Ííh Im -
■pUe5*Q diífríiíívK í£íuú£.*s de ¿3, IB y 
19 p rie tas & cotí; q u é  ve n d ía n
niBÍs csro d'iíi pte; ií> fíjsdo.pdr iá tsga.
Í:.‘¡V ^«feW Síltt '
:' B̂ í̂ceiof;-'. M ñ'-'-̂  a só reuBifá el 
eepabiicarr , pi.ra íiatM tielas 
, Mcientss eleoí iíJprs.
.© léppci g|.«i ía  
BarcelcDíi.— LcJíTurtC iis P o íü  B o u ,
'^\ígíOche qir^có c-tríhá» b  ffeniera^ 
Îjiranceia, stíibujéu icse esía m-ídída a; 





te 'Íl’' ' B : ¿ i é i # # j á í a . / /
. Vemofcfv Gílsiíáp'a jo s  p e rio -t; 
pí.rt’feióH al eonde^ 
ncono? que p^nnteftece- 
¿ M a d rid , y:>ado Jiírfp ú é sl'' 
tío rtíe  rcg íp s A fá - 
iss a lo d a s  |is:"
^ .b íe a
■ de tu  géSlimr í?íBl8l£-i;
E s t o  K o  q iá e re  decir que V é ^ m b á  fcetí i do c e n fe .
diClfiS de ^sts corle, scord«ndo podir a 
los poiercá pábllcos si iivir̂ áto del doc­
tor Alegre, Kíédico que fué dei Pobo y 
que actuft'^mentíS cumple c&sd¿:íg en 61 
petii’í.l dé TíJencia, a doadí ac la desti­
nó para que í:xtií>güie»8 14 sños de 
cadena t«?mpai;al, por muorte del alcai­
de dd  citado pueblo.
E! claustro telegrafió sil condenado 
dándole cuenta dsi acsíSfíio adoptado.
Mmúés
El señor Eotíés t.a dicho a ios perio­
distas:
cSsigo dd tíüiíbí<?tio con la sfgaifi- 
cacióQ que eesmé y que mantengo en su 
eseiicid. , ,
Mi actéíáfefón política e* por taníb 
catsiimHrbi; como en podHee general 
soy espsfíoiista.
Quando entré en el Qobierao lleva­
ba el programa de la asamblea de par- 
iamentarios y « él me atengo.
No es ctra la explicación qu» tiene 
mi sa ida deí gabinete dd señor Garda 
P l Í ; Í O . »
Taróiírió dídendo eí exmialatro de 
Instrucción púbdea qus estaba agrade- 
cidisimo a las -pr^uebas de simpatía y 
afecto qife había recibido dd peráon^
Añad^ oú̂ ’̂ la carta m  cussMdü la f E i^lV U nchester:^   ̂ proceden de p  dfipéiiío aíemáp de
eniregó Oarcís Prieto a La Cierva, y
que a sato obíídecs si apinzamiisto dd 
Consejo de ministros para el Lunes.
. T«rrain:» diciendo que ei señor Oi- 
msno defenderá en eí Consejo ©1 Cíite- 
rio que sustsiuta RomaRones.
^ o s n e n t a p i o s
El articulo dei «Heraldo» dando cuen­
ta de ia cari!̂  ̂dirigida al presidente po? 
el con de de Romanónos es oomentadísi- 
n ^  en ios círcuioa politices y militares.
Reina enormtexpeetaclófl por cono­
cer el resultado dei Constjo que se ce­
lebrará el Lunes.
la  eostestfeciéri esíérgiea y  d ^  tn n p  m o - I 
I d d ta d ^ 'd e  M r . B ^ ifá ú f-h a  s M o  m u y  b ie n  ; 
i  a c o g iiía p 0í‘ k \ » 5it'in^ó'n,po?qii$ ha p u e s - 
i do en e ia r o ia s p re té n s ío s e s  a le m én aa,
I preseñt&hdb lh |tierra éomo una lucha 
I tenaz, éfincipildjtéhíe por claríos dere- 
I  c^Qs iatíiéouftb^ié de la humanidad 
I contra 1á tíráník :dé lá fiieshá. Añade 
I que él discurso de vón Hérlllng no 
I ofrece proporctenes especulas 
I ningüa arreglo
árthas en íeirftorió mteó de BasiSea.
' ' P p s t e s t a  
Treinta y siete Ayuntámisr.íos de Is- 
tris han protestado eon?r¿ Híiágrlq, cu!- 
páble del hambre («d:?!? q :.e sa sufre 
en esa región italiana dd >ntp«do,
SSanSfSeaSo
Ei.Coinité de ios prófugos dáfmatas 
residentes én Italia publicó up máui-
p a rs  i |»i aflrm :3n d o  la i í a ' h r i -
I ^a ’d  d e  á n  p a tria , de cía saa  su e-x
m
inffúndles tudesoos | gg voluntad de que 5a Dálmacla i 
^  Igrégado teáVái japonés en L ea-] parte del reino di; La da poi las = 
dres, ? culib'ei razone» éíaícas y gr.og
gura ©i fítáflígr^Sm álbáiáñ dé qué ©i | j italianas y asas4g»fao3S
barco corsari-o Wodf ha hundido í»! | se  señtláa scciouss madwrida 
crucero isporséa «mruoa» ni a hístgun  ̂ grtiUeria.
o tr o  c ru c e ro  js p o s é ^ . . f N u e ^ íro g  a via d o re s h ic lí^ .o a  blsssco
A V a n í a s i s i á M ^ 'e a  P * * ® * * * " ®  I e a  u n  d e p ó s P o  dé p  oyíClíSí-s y b m  
Ú^s <iá ías tló p á e  de i g é n e m l í  b a r íí a r o n  las estación d^ f^ r o  1
'§m
I  ^S®s*l99 * j 6» e e ! » 8®!e®«
^ N a d a , n u e v o , v a lv o  J a s  n oticia s q u e
e n o jo  lo s  e nsayo s d e  G o b ie rn o s  p a r la  
m e n ta rlo s , y i  d é sá c re d ita d o s e n  ei e x ­
tra n je ro , p u ^ i t c s  fa lta  q u e  lás p e rs o ­
nas q u «  lo s t e e g r a a  « o ih c M íín  e n  t o ­
d o s ios p u n to s .
T a m b ié n  d e o  q u e  n o  se h o s flH za fá  
a l a ctua l Q o b i e ^ ó ,  y  q u é  se i@ d $ j» rá  
h a c e r hasta ál in sta n te  &n qu e  precisares 
n u e s tra  lla m a d a  ai p o d e r . .
N o  te ne m o s im p s d e n c ia s  p o r  g o b e r­
n a r , y  m i« n t r á s e t t0J l e g » í  a p fíy « r e t» o s , 
si p re ciso  fuese, al G o b i e r n o , ¡ri e& q u e  
i^níeeesitit, p e r o s in  presster ham bres M  
c o n c u rso  p e rso ca ! a?guBO, n i e o a íd b u ii* 
a  c o n o e n tra e io n e l.
S o y  ípartidssisio da ios O ^ b in e té s  h o ­
m o g é n e o s ,y  opir?o q u e  l o í  c o n s e rv a d o ­
res ti«á e n  u n  p ro g ra m a  s m p  lo  q u e  res­
p o n d e  p e tfe c íÉ m e a íé  a fss nsce^iáad'&s 
actuales.
R e s p e e io  a la a b s te s c ió s  de los c o tí- 
8e r v 8d o r « í  m  v o ts c ió n  p r r ^  la P 'S "  
sidencia de l C o n g re s o ,e a  cae ^tfó a a p a r­
te q u e  J a e u m b e  ai j^ fo  dsi p a -tíd o , el 
cu»5 fe á o iv « r » = |t g ó a  las ^ircuíil'l£a^ciiís, 
to d a  v ^ z  q t||M ^ ity  b ie n  pu diera  ser q u e  
e s t u v i S r a m ^  le p re s c ü ta d o s  e n  esa 
P re s id e n c ia .
E n  
B s n e o  
satais 
ro lló n  
ts  379
ro a  en ^  
y  L a
i .t z k s r s m s  d¿ d ^^ p e d id a lt 
t 6:|o s ^:;e;emp=j^:ed.o3,  daV- 
ilB g‘ scías pqt ;í?iiíTÍíóa|-'. 
‘ z  r h  í$.agestión'ieá¡%zí- ;  
[|teriei r a in is te J o . ' v í
balance v e flñ c s d o  h o y  p o r  ei |  
e; JE s p iiñ *,. auro^nta el o ro  p é -  f 
633-384» los bilíet©# e n  15 
5 76 ,606; día?iíÍíiu.íyendo ia p ía - ; 
7 6 f i é f ^ a .  ,
E n  p s i I n f t i O '  > . >, :̂w . |  
h o r a d e  Is tarde  é s tu v ie - i  .
 u ie r v a , c o n fe re n e b n d o  c o n  el 
n y ,  l$sgjAmtMtnt^ ..
Acenl.á'asen ios ru m o re s d e  q u a  está 
e n  pu ertas u n a  n u e v a  crisis^ m o íiv id a  
p o r iaa dificu lta d e s q o :í  e n e u s n íra  eí 
se ñ o r L a  C ie r v a  p s r a q  a s e s p r h é b s s  
su s p ro y e c to s d e  Q u e ^ ^ .
V i s l l í i s r  I
E l  P fé s id e n t^  re cib ió  h o y  la vis ita  d e  
v a r is »  g o b e rn a d o re s  y  dei d o c to r .|p08t% 
L o b o , p ro fe so r do la U n i v e r s i i e A  de 
C o im b r s .
U i s a  v a o n n t e
E l  Q o b ifc m o  n o  ha d fip u e s fo  s A a  la 
p ro v is ió n  dei ca rgo  u# e spitan  ge ne rát 
d e  ia A r m a d a , vacíui a p o r  fa lie c im ic n - 
to  de i gefic^f V iü ifg ff? ,
L o s  m arin o s qo«^ cu  h i s e tu a H o á d  re  
h a h a n  en C O D d jc íc «»s  de aacp^íidír a d i ­
cho cargo so n  ío/v - 'm ira n íe ít' C h a c ó n , 
P id á !, R e b o llo  y  L o b s ío n .
E l  p d o ie fo  o íi^em peña C argq e n  ei 
C o n s f j ó  S e p^e tíio  d a  G u e rra  y  M J J n v ,  
el se g u fu id  V » lüSó. d̂djsiX E s t a d o  M ity o r 
C e n tr a !, y  el te rce ro  á c a e tn p e ñ a la  jd -  
fia d ic c ió a  de m a rin a  d 3 M a d r id .
p ^ f i i n c i i é n  y  ® i s i t l ® r r o
'  fallecido d  r o a r q té i d é  Z d t s ,  
he rm an o  m a y o r del m in ls tfo  la  G o -  
h | í o a c } ó » .
v é tifíc a d o  h o y , p  e si- 
d k n e l  d u e lo  los señores b a m o n d e , 
O t m e n o , 1 ^ 4? y  ri gubfíecre-
í a í i p 4 ® %  I^f j^ iá e ííd ? , «•>' rvpr«s-'*í??a- 
c ló n d 'a í m s íq o á s d e  A  tiuc^ m-^f; L g u  
r& n d o  en el c u rtí jo  m a e h sf; p« rs o n s ii- 
d id e S ' C’ á a .l’g  .á  dei fh  a J o , a d í >i á4í del 
a<lto personal dai m in is te rio  de lá Q o  
i^ e u m b ió n 'y  d e  lee e tttrp o a  de V r g J n n ' 
e la y .S íg ü jr id a d ,
6 is4 ! ' ' P r « »
E i  señor S á n c h e z Q u e r r á  s u fre  n n
A  O á d i i  ............
E o  d  e x p re s o  de A ñ d a lu c ü a  h a  8̂ -
^ r ^  e«&t^rfo, v ié a i o s e  p re c is a d o  a 
!>í g u a rd a r ca m a .
L  A 'ÍJ ü c e m e f ;rt'cih ió  a>  ̂ ^
 ̂ a e j a . P í - a i i í i a a c in ,d i - i |  
n15 te n ía  U í> íic ÍM ia k l»*-i-l
ycqha i o a '% i - í ^  d o  lissa C A c tíz, en d o n ^ e  e m b a rca rá  co n  
m á fc h fe ro o fi ru m b o  a su p » ís , ei- ©mbsjs’d h r  d e  fli 
_  fe®|!Sí»ctjví>a m i í d i - !^  jf^ g  n tia a  en E s p s fi^ , d o n  M a rc o s  A v é -  
'tí|á
t u i i O T ' É l r c  g  f  A  i z  estación d d  M '-d ío d ia  a cudt& Fo n
S , « S S t á ' - ‘ i « S £ " « Í S 3 í  £ í l “ S 1 i
■ » « S Z . S « c i i  ; " S  p .» !» » * .
T a m b ié n  fu e ro n  itá s a p e d h la  10% # -  
lA iA  « I  4 ib a  y  ^  c .n  ios
L t  p o r  u m Í  Í  % *
^ ^  Ai áLvapeat ei tiê a se la h zp uim
í f  d ;« I  cy¿ciós?, ü o r re ^ im n d ifp d b  eí tffeffbr
a | ^ i S 'l o ^  í?4 s o m b re ro ,
# é í i § i f a B ^ j ^ ; í i ^ u i t b
l i « s ú é t s t y l b l 0 ;
U n a  a n to H za d a  perSoiíaiidí^d m id t a í 
h a  d ic h o  q u e  g ra n  p a rte  d « i  b j f í c i t p , 
so bré  to d o  jef^:» y  oficiáis# , están c q » í  
tentíiinaos de la a ctu íió ió a  d sva rr«líad 'a  
p o r el señor L a  C ie r v a  e n  el la ia fs te rlo  
d §  ia G u e r r a , co n siderándole c o m o  
personan da iñ d is cu U b ;e $  M é rito s e 
Ífréihpíg1 :a b ie  éii eí m ío ís t e J o .
A ñ a d ió  q u e  si n o  se q u e r k  d«.r lugiijr 
s íiu s vo s  y  h o n d o s  tra s s ío n iO ^  p o lítico s 
ea^cj interior,V era Recesarlo q u p  e o n ti- 
nriáse d e s e m p ífl fn d o  la e «,rte rs el se­
ñ o r  L a  C i e i v a , p o r  estíropr el e fs - 
m e a to  m id ta r q u e  su  s u ^U tu c ló n  p o r 
o tro  pergo»*: jé c ivil »exía c o n tr s p ro d u - 
06n?e, to d a  v e z  q u e  n o  ss h a U s .Ja  p r e - 
p iíra d o  p a ra  a b o rd a r to »  problelniÁ’ q u e  
ei elérc-ito esiiraa d e  a rg e n te  R.íc+«íd¿td 
re s o lv e r.
T .' í n b é n  d ijo  que e i  Im  jro c  d '-n t»5 
p -í i s .- f  i-o o n  m i’ lc-ít, (■'. c y ''i  p o - 
d r-a , d^dri %r-> á' h r ,  n
p  í íiic^ í 'X ,) 4íi J w ' í ’ ,  á t ' .  K .  P'T ' ;  » 
Cisí íjreeaciíí g^nts^'sl q u e  ¥> ursp- na ja 
fo rm e c ló n  d f  un G o H e r r .o  fut-í í»*m-nité 
c o n s e fv .^ ío r  y  d e  o o n s tiía  ió a  f t o w ! .
¿S<“ ptrz» t  J i  ?a e llo  el s v ñ o f L'*  ̂ C í^ r -  
v .'?  “ fee o g ó .
E s  ktís e i’'C ü ‘ oa m ifiisr'Hi - contea^ó 
©i a .'u d fc o —f'V J e « e  la confíanz?, t >  q o e  
el la G t 5c?ra gc^repo?^-
d d a  a; ide al su acenfíad;? i?a,4 o d ^ m o . 
D f i  lo  c o n b a d o . ío má? p ro b ia b ie  
q u 9 v u e lv a n  a d s “ c u e n ta  d s  * u  e x is ­
te n cia  les J u o ía s  de d rJs n g a .
V # K » t 4Hfr®í°
fU» s - i f lo r ^ m í o s ^  T e J b t o  en su  d o - 
Bdoí 1@ m&chfl? v\4¡ m  d íl í ^ i g o s  p a rti­
ó s e  res y  |)ofi£iooá f  -rnifm  *  % »b a
táfie una eeriSosa dssp 7a|d^,coh hin J- 
v o  d e  su cesé C o m o  m lHísteb d é  H a ­
cie nd a.
M i ü i f t f s t ó ^ s  íajce% íriói q u c ^ rá ic le r - 
t k ím c  I *  h a b ía  p!aiif® í*üo la e vísl», 
p o r ©sí^r di»co ríforj^é j4:0'n el m í»rqKés 
d e  A 'h a c é « a ^8 e n  Tá ’^poUtica e ít^ ío r a l 
d e s a rro  la d a .  ̂ '
Áfl^-^ió q>ie' a rh a c a iT O  p te s^n te  ai se­
ñ o r  G í r e l a  p r ío t o , éiíte le r o g ó  q u e  de­
m o ra ra  su ^ ^ f ^ m i a a d ó n , c re y e n d o  é l  
q u e  n o  p o d ía  t o p e d iU r í e  a o ^ a a  i e t o -  
íu c io n e z. ‘
En tonefeS rP^egiih tó u a  p e rio d is ta , ¿n o 
es cie rto  q a s  su s c d íu d  y  í t  d e  « u  C o m ­
p a ñ e ro  el « ¿ ñ o r R a d é s í>be<^cCe* a  la 
o p o sició n  d «  ajíftboV a a p r o b a r  lo »  p r o -  
ye ct-08 d e i k é ñ o r L a  C ie rv a ?
— D e  riio g ú ’i  t ñ o i o  -c o n í e i d ó  é l e X ’  
m in istro — ia especie es fc t^ lm e n té  b re x -
E »  v e ñ o r L a  C ie rv a  n o  ha h ab 'ad;p o »  
C  « s ^ jo  n i ,u n a  «o la  v á z ''d e .e s ^ ;p j r o -  
y c c  o f ,  y  iu « l  p o d ía  « ó l p j ^ b h á f i p ^  « in  
iiQSoXros co n ocerlo s ic hiciésem os opo<  ̂
s ia ié n .
J t d i a  ^  B a n c o  H i ^ a m  A m c rtc ttíi^ ,
lle g a n  de ia m a rc h a  hacia a d e la n te  e n  
R u s íá  d e  lo s  ejércitos alem anes.
A l l ^ b y  4 4 % a t í 'á y é s ^ o  é l . J p ^ a n ^ r -  
C »  de s u  d e se m b ü e á á u rá ,y'% é 4 a b  a ^ -  
d e rs d o  de A i e k í ,  p u e iio  so b ré  é l  M a r  
N ^ g r o ,
^ f á i á h l é h  ha o c u p s d ó  D  J ó f é d ,  a 
16 kúii^líiró á ltio fte  de ia d ésesh b éég -  
d t í r a d y  je r d á n .
Q e s tia ta e s
D I s l
T f 80 7 L 20FfSíísCOs. , ,
h íie rio r . , ,  .  * ,
á ^ o f t i z f i b l e  5  p o r  ifsO
?< 'Cigrpeív?
í 4 pí^' lO íí.
*  d e  Hsüítíi& .  .
C o m p a ñ ía  A .  ^ V o s e o s  
A e d o R O £  A ztíc s r e m  ,
»  i''re ie re nte s.
*  D f  d l n a d í s .
O b ltg a o iO íi'íS  A z u c á t f^ n  
B .  É .  R io  P la ta  .  ,  .
B .  C .  M e x íc a h ó . .  .
B .  C id ie  . . . . .
B .  E s p a ñ o l C h ile  .  .
€ ;  B .  H ip o te e & rto  4  p .  100 
» »  5 p . l 00
A .  C .  N o r i a  E t j ^ S a  
»  hñh Z  .  y  A .  *
T e s o r o  « u e v o  .  . .
d e  m r n ú r í ú ^ ^
/  ffpgnrs ss b e r este p e r ió ^ e o  q ue  di 
c o n d e , d é  R o m g n o c í s . h a  e n v ia d o  u n a  
carta a l m a rqu é a  de A  h u c ó m a s , e n  la  
q u e  le pla nte a  ia ouestión de q u e s l lia-? 
y a  a la  las n  fo rm a n  de
rr a , n o  p o d ffa  autorfjw rlas^ m á xiiím  es­
t a n d o  tan p r ó x im a  ia  a p e rtu ra  d e  Tas 
C o it o s , a las q ue  n® l e  pu ed e  sustraer 
el c o n o  J m i e n ío  d e  d ic h a  d e u r m i o a -
1«^52 
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A l h ó r t e e i í á a  e n  la  región d é l o s  
iS^Péipas y  P á k o íf ; ni s u r , en J i t o -  
h tir, es decir, en pié aa  Ü k fa a ia .
^  E t t  o cé íd e ñ íe  h a y  vio le n to s  ca ño n e o s 
'  e n  g,iibáa o riiía s  d e l M o § a  (za n a  d s  
V « í d ü « i  y  r a ils  d é  í i  in fa n te ría  lo g le - 
-V M - e n  A r to i^  y  F^ a n d é s ..
Ed'éfef.írsnte., iíaSiaiíó m e n u d e a n  los 
cañon éóa b ru scos y  c o rto s y  las aeclo-^ 
í n>ía d # p a í f u l k » .
Ü H 'd é ip S iiílíO  d é  ‘C o n s ta a íin o p la  d i -  
m  jPá-'kgühííyn, ^ xg e n e ra U s is ia
y a i € f l ^ ^ d r - - h o m 'm  ̂  d 0: .Fi#náe^^^ y  d e  
V e r d u n —h?̂  to m a d o  g* m a n d o  del e jé r- 
■: c ito  o íip m jn c . # .  S ifia . ■, 
í  L a  é o iic U  máa íí?ip-3irt^ntc; de l d ía  ,es 
j  el ru m ov qr¿í:. ^ecogaá iilg a n o s  p g fló á i- 
cc-íí f-::'a<5C"^ás«. d «"q '\é  e j 'J a o é a  so d e c í- 
d ó á  8 i--íte;V5. 'i r  fe su eUaróente ©n la 
, gisrsvs.c oa ü ní‘T itd . / .
D  c r̂ fis m arse esta n o íi d S , él a s -  
'H- > cf«  ̂ g i  'rra ca m b ia rá  c o m p le fa - 
fiiem e.. •
 ̂ « 8i»tasa3ér» d® « e jlp n e a fia
, 8 t($ h i l o s
E& to s  ú  Ü .Í103 dias se h a  com uniclsdo 
a! m iá is  torio d e  M a r in a  q u e  a lg u n as 
eítiíclonéf? de felégráfiá' Sin h ü ó i  dí>l 
h ^R ii-.fíífiu  a ustral h s b ía a  e b & e rya db 
.^s V ña de h  g ra n  éBtación rs tiid te - 
t '^ íá ifta  in s u g u ra d a  haCe á lgílh a s S f -  
po? u  -íaiarí;aa fran ce sé . ,
D ic h íí e s t a J Ó f i j C u y q  ia |ta ía ^ ió n  fv é  
e< m*̂ í̂ z-i<'k coa ufgíspciaen laj^ríma- 
V B fa  d s  1 9 1 7 ,  s  ca u s a  d e  la s  a o t:^ sfá ’>  
' da Im p ii ’'.í!í8 p o r  la  exteaSiíósí á® i& 
' g u e rra  su e m srin a  y  p e r la e ntra da  en ia 
g u erra  d s  ios Eatedo'? U n i d o s , asegura 
te s’jc o m u n ic á c lo n t^  c lo s  b a rc o »  e n  
to d a  5a Í x u -R ííó n  d  I ¡V . á n íic o  septett-^ 
pf-yJcií'Ktoscíííi? c o n  tos c o n y o -  
y e »  que &r- f-n de Iss sgoas b o fte e s e H I- 
C m ¡ f .  h ' c L
j '''’ fu líc K in ^ ^ i tiío  C fím p5rtofn#^n,- 
' fe  % f U  y  bvísnds íí ’ su^iáifqá, 
fé  d t h .j ’a a A t u r é  . de !§
jq a ^ ;V .i * ' 'p 0i f e 4® p o r pjíarés m s iá L c ó s  
rs iro s  y  a k  p o te n c ia
y  exceteríte re n d im ie n to  de los a p a ra to s
® B,V^dOS. í i-' 5
L*? * m á q u in a s q u a  h acen  fu n c io n a r ál 
a p a ra to  p tíod ^'n  d e s a rro lla r u fia p o í s n -  
Ci'a q iis  sé  eillVa hástá 600 ca b a llo s. ,
4 L s  n u e v a  esfeclón e stá  cólccáda ah 
:' el iito rs i d » I  A t  á n tic o  y' h a  sid o  to rh ii- 
ftada ¿n seis m eses,
O u m H iile e d ®
L u c h a  d e  a rtiU e ria  d e sd e  el cam ino 
E é  lás D a m a s  h a s fe e ! M e s a , co n  V e n - 
p a ra  s o s ó ff ó s b d  t t m o i  loS p u n to lf.
E í  chtiimigo p c n é tíó  en « n e g tn o * 
puestos a v a n za d o s  d© k i rg g íó b , ai 
n o ro e s te  y  sureste d é  Dsjímo?!, d e  d® íi- 
r d e l o  e xp u ls a m o s  p o r  m é dto  d e  c o a - 
’ traateqaes.
i ‘ E n e !  fíe n te  d e  P ó m p e l e  tu v ie ro n  
; o ú e  re g rM a r a sus trífffcheris,
4 É n i a  uhsm pftgn ® , ios além añes níto 
t  a ta c a ro n , sin re s u ita d o .
E n  k  L o fftn a  y  e,S Ids V o ife o é  fra e s r 
^ % h r0tt go lpes d s m á n p  ebeibfgtíá, .  
t  A l  sufoéiíí© de. Bútf©  fe y
i :  M eseinos,vioi© n^o b o m b a rd e o  d® cides- 
a rtü ie ríft y  d ive rso s g o lp e s  á » f e 4 - 
s^ñ4  é o g le n d o  d u tá íita  b Ü o a a 'g u a o S  p f f -  
J  d ó n e ro s  g é ris a a n o s .'
I  P ©  - t o s « . t i e g * á s 5s i . ..
£1 d «  P<&Son{«
A o 'i d s ' .  j" . B  :  i  , 'i eiau.-'a dé 
ios RtCoatodffiíentOié P-i rsía *e h» 
proclamado el estodo dí? Si íoea toda 
.Ja prt^isefa.
L  '  H l i »
r r - a e r e p i A s s e a
I A c a b » ft  05='..
.• plano s sl#teí«3  C u r íis s , d vs  i^ a d e s a l a  
í  esC ttáíhi’i a  br^^gf t ñ a .
'''B s c fib ,»' «M a ch cidé f;;G st-^? dia R », q n e  
M g ü n  B ó íie i8.i<de, o fig e iiJd e d jg ííO - cc?'
de B o  z i u o  y  Pergla® .
L o s  Avladü c o ^ ^ ig o á  
b o m b ^ rd e d r nus'Sfr «  c ia u a l e  ,  #>¡f 
n f^á iidose  sobre V e n e c ii!.
Da&íai
L a  p  e rs a  f« g !^  ‘
ms do sold d »» bJ á-̂ jc p 1 5
d e  A to ro  r ,a ,  1 Cí? í  « n 
se da a o  p r tos»? 3 í ^ e 
ca m p o s r*' concs: é  f ra
;b<c f  *^ e » 
"  3-
0 -i
tre n  ro¡jnoí€8 qu o  t i  0 :- ) b l« íio  a lé - * d ó n d e  8§ toá g o lp e a  con
’ i n á ir ^ ^ r .á  -h a d é n d o  » ttíO v 4«ei® n««.- e n  
■Eáp;^na q ú e  e l re y  A d o u ^ o  X I I I  
p t p p p á ^ .  q u é -á é , s u p ría iá n  ios raída 
ááréo% é?!^guiráádose q u a  p o r  a h o ra  »e  
a b s o d o a s fá a , e ip e c ia lm e n té  s o b r é  las 
p o S U a io á iíá  q u e  sé h aile s fu e ra  d s  la 
J z o n a .d é  f> p a ? a d o a e «,.
L á ®  i i s t á s  n e e r a »
E l  « D i a r io  O fio la í»  ptíb lie a  u n s  n u e ­
v a  r í J a d ó s  de casas e s p a ñ o la s in c iu i-
- d a »  a n  las listas n e g r a » . , .  . ^
E^tjtíi son tte in to , de ellas tres e s U -  





@ ®  Z t u i i ^ i c K
L a  d l a o n a l é p  d tti p p s s u p u e s f o
a la m á iM "
t e x t o , » m  q .te  p u e d a n  
co m p a ñ ero s ds p ris ió n .
A e
S e  ha C elebrado u n a  re u n ió n  a la q u e  
asistieron oinco répreseaísintes d § los 
trabafadóreé y  o tro s  ta n to s d é le g ^ d o a  
d é  ios cá pltá lístas, pá?a e i t u d k r  la r i -  
cipro cidtdí q u e  hg d e  m e d ia r e n tre  el 
ca p ita l y  el trab.^jo, fiu ra n te  la g u e r ra ,
P e  H @ w r  Y o g * E c
P fo h ^ b le lé ^ S t 
E í  G o b ie r n o  c u b a n o  h a  p ro h ib id o  m  
e x p o rta c ió n  d e  a zú c a r p a ra  E s p a ñ a  y
E i  d ía  2 7  c o n tin u ó  e n  el R e ic h sta g  la 
tíís f u s ió n d e l p re a u p u é s tp .
L o s  debates d e m u e stra n  qu® fe m b ié n  
los ra dica le s s o ife n d r á n  la  p o lític a  de l 
im p^sJáfirím o a n e x io n is ta  q u e  s jg q e e l
iit im o s  despachos
¿ H u p t u 9( « a ?
P a r ís . —  U a  ra d io g ra m  1 d a  L s r j i íe  
re c ib id o  e n  B r s s t Líto w -^ k i d ic e ;
E l  C o n s f.jo  d »  comis?.?i >? del p u g b .p
G o b te i'íio  íf4í?mán, d e i cual a c a b a n  d e  y  ei In s tin ito  S ra o ’ n y  fírd^m an sí? ^ o s
d a r  u n  b r p i n i e  e je m p lo  la s  a c o n te c i­
m ie n to s  d$ R u s ia .
M r .  S L m s r , ra d ie s !, re c o n o o ié  que 
A le m a m a  n o  s^bía g o b e rn a r, p s r o  d é - 
C is íó  q u ?  dVbia to m & f g a ran  J a s  co n tra  
fas maqulii.skChne3 S Ec m ig a s.
iSs p a jb rí? — ¿ «jo — h a c e r de E s to n ia  
y  d e  L i v b r l a , c o m p ls ta m e a te
iódí'pcváierjstcs, q ü é  pO(bden y  deben  
trabar d e  sobre n o s o tro s . ■
. L k ^  ú tlúíSí .̂ éi? canas^y lo s a c o n te - 
cirMeuítíss q u e  l é  h ^ ñ  d e s a rfo n á d o  e n  
fel%á, ñ o s  e íi ' .o 'ñ k  cuá! es el É&ejor m é ­
to d o  pS rs a la p é z .
 ̂ e n v íe  u n  tre n  a T '^ tg e h ín t, c sc o itsd o  
p o r  fu e rza s  8ú íic te n t;s .
; “  A  E d i e n k o  cotadersa la o rg a n iza c ió n  
r d e  io s  g u a rd ia s  tí© c o rp :-. 
i F ís fa s  el mensaje Ari-sos?,
= Este- m ensaje d a  m a rg e n  a la i^oí^p«- 
: cha d e  qu e  las n e g o d a c io n e s  p a ra  íá 
I p n z m  h á y a u  r o t o , y  q u e  los atom hnss 
í se d is p o n g a n  a m anchar c o n tra  P e t r o »  
I g ra d o  a v a R z a n d o  e n  t o d o  ©i fr e n to , 
r p o r  i o q u é  ge o rd e n a  q u e  se i e v á u t íá  
I lo s  m s o s  e a  m asa p a r a  re c h a za r al i n -  
I v s í o r .
( P r l s a a a i p  A e i i é a á
S f r t . . i n * n a  ¡ « J i c ó  q u í M  el m u s 'a d  |  P j t h . - O t e s - I , ®  T i i S t f s .  a a e , s » g ú n  
h s y  g r e n J í í  d-.aiyos de p s z . ,  p í r p  p o j  ;  ,,,3  i « t » r a ,f e ,  h r .y  a ,  h a  c ^ e b r s d o  ia
ona pBtf& apr^íbó y animó láa iütrigáé 
dfí F l¿ » d e s .
Rcípfscto a Ausüia hsmbíienía é Ih- 
'quieíá' sa prottuaciaron aígüubs psla- 
Dra« bAStanta» desdefiossf.
Él orador Nüskes«rmana pJíó  qué j.-..,
8s impusiera wns iod^mniztdón da gue-¿ Peduegréj reimió »o@!
! p J í í i e r a  s m ó a  easre lo s  d e le g a d o s tía  
io s 'lm p e rf> s  Cívaíríile» y  los r u 'ío *  p a ra  
I  fscordar ia p ^ z .
I  '
P a r í s .— E s t a  m € ñ3i3ic!i y  0 § to  |g
I tra a Ruiasaia y reciamó ía ocispación i  ®*Sáo el Coasejd siSíiBrtot ds guens. 
I 'ds dicho pait hasta que efectuatá el |  E t!rE lisi|ai|os*
I pago, aunque so sha «û ii que pai a ha. |  Loudres.-Aunque bo a- h . cibl- 
I ceta puri^r lo que abusó, eia eec.fi. 4 „otidaí cfloiales apb.c . ,..i ; :™ | 
Ipuios, antes da ia deciatacioa ds la ■efflbsiadoiiog!é,d.'P.t.o..-a4o.ií« «-
I  K  A -A  i  M íir c o ie s , to d a  v e z  q u e  se h a  re c ib id o
I .  ¿ O a b e fiie a ia a la  acaso * u -1  ¡j ,j  lo c a r g a d o  d e  N f g o -
j c u m b l t b r .j o  e. peso de ios i m p « » s t o s ,.  c o ,  b ri^ ^^ic o j ¿ sp ita l de R u d a ,
I  ®  e U s M Í g O  p e r v e r it ;?  Í  ■ '  ■ • w i h T T i W ' T r r i r - o T T r n T r a r y - j r q i i i i r ' H ~ _ i i t - i i i i i i i i i | W | y
I Strjssmsañ i;íd!có además qu0 íé8 i a - i  ''
;  de m n ízse io ne s d e  g ü ^rsa n o  e% necean- 1  m ^ m 0 m
j, f io  ^ u e  c o n 8i«ta¡s en d in e r o , stoo qu e  |  C a rm e n  P a ío ro o  C a b í lkrís presen tósa 
I  p iíe o e s  tambséa. Rér fe p rc is n fg d s é  p h r  jg ü í ; poiicia p a ra
I  v e n t ; j í !5 e co itó m ica s. |  í d í m u lar d v m j ñ c k  c e m ita ‘ jiu e s p o s o
I  ú ltim o , §1 O fa u o r t-xp u so  ?u o p l-  ̂ F .a a e lifc o  G o » z á  t .z  D L z ,  q- rsu 'a  m a l- 
I  n io n  rv^pdCto a ia dem oer&cis, d icie n d o  a t f í t a  de d ich o s y  hechoi» y  ge n ie g a  a 
I  q u e  és p ri^ d ro  e vita r p o r m e dio  d e  rea | .u c i l h u ,  i o « ,  r e c o r jo »  n e:e á ú -n ü 8 
I  tfic c io n ís  y  d a  g ^ r a n Js a  a p ro p ia d a », ¡  á t e s d s r  a ía fa m ilia .
I  u n a  d e m o c is íiza  ió n  e x^ g s ra d a . |  :l .
p&ra
ISa Hossvsi I  vigUihfes de lu Ro/ida domvíe-
t B o . l > ñ ) e M . < . b . u . . .  I  ™ “  « / » '  * 1  to ra íu íO ' M í o t ' l
R o m á n  A iía c h o  (  )  « P j í i t g » .
D u r a n te  Is fe m a riS  q u e  te rm in ó  el 
día 23  de l ORSKdOi e n u s r o a  e n  los 
p u e rto s  i^ a 'iin o s  338 eos rooiícsntee 
y  R3;?eson 189 ,  l i o  r « m :r  ea c u e n í* 
ios. bufeos» i í«  pesas y  de p tq u t-ñ r  cu- 
b o tsg -f.
N ' ;  Si» h í, p e rd id o  n n j i ú í  I w i  o  i t « -
U .iO  fa á  U>, din r? -# «tk d o .
P p e p jt o a M d a
R í v  ‘ ja í'*f>í:oní.ríCliit g r & n ñ h ía i^  k
A a o c j is  fü é  d s  s a f io  u n  s ú b d ito  g j g .
Máit, fugado ca u lióii ds ot^os comptf* 
tr"óTs$d^í { o de ^ViJiaifáro.
£ ^2f c a r r u a j e  ai  cuaf e
í;- I ,u - ; . íM  i . ri4 d ic ta d o  lr-> 6 -
§ r-e e "  ! , , £ i a c & p tu fs  ás  tos
G í .I  m d c .c o 7 c v . . C '
A *  debe c K 'z ;-h  ;» p'^ -̂ e l ' P a rq u e  las
d e  .‘rg io ft  m u ifírJo .» , ^ j ó ' .■■■<:T : - r a -?4 S *:? c ' z  R u i z  y  M a f ia
I éiver fí'^riteftsJíjifio, oígtnissdi pdí *»i |  d-¿ n-’ Rasa G jíi’sda. "‘'-ícjí do depiosío 
éít'A 'z . ,̂ ‘€ a f ü  encu^.rd"í> S% LuaoÍal»8
.009,00090,00
c ió n > y  m ás a u ü  si se tto n e  en cu e n te  
q a e ^  tra te  d «  )a  ío v e m ió n  de n o v e n ta  
H o y  z i á f t f t K i i i M a ^ M é ú t U f ^  ( t e ^ 9<ete8.
A f m i S r o ó 'f t ^ i p o  q r r i  d!*: H .is  a ^ ra to
’  laoa, v e n id o  iagenii^ .̂íí>.‘‘ c i n s t m e J e -
r i % q i t e s f ^ á u  a g re g a d o s  a l a  ésctnúh 
de a m í í ó ú  # á v a K
 ̂ ü .€ i;
I  <1^  grté)g®
I  i ^ i z e t e s  h n  € 0tífé te ú c i»d 0  c o n  d  
r e y  « © ^ ^ < d e rto > d p c rtu ra  d e is m C á m tto  
f  r ^ l a s  cnales c q m e a za rá n  el L d h é ir s ttI  
;* t fa h j^ p ^ c ó jitfl« fe fiÍ5e|s 4 e Ja  o o ío a a ,
I  b v ' t . « v i M f > v « . .
^  É i  d t o o iir s Q r ^ tt  B n S fo itff
? !. La^ pre n se  to g ís ía  cem??«tsí £.on j a -  
‘  €& d|a‘q5: ¡ 3 0 4 & A f r . B a  f^ u f,C a ^
ii^ c a a a o  de p o c o  «la e e r o  lo e a^ue sto  
' p o f fci c o ñ íic  di H í i t i i a - c n  m  <iís<mvsfl>.
íf E l  to H c o g íá  C Gn  frsí& d ss
:  a c la ite ^íti^ tD ^d s td ig C ü íio  .d ^  M r .  B a l -  
i  fo u r. ■
C ífph áa D sít
D¿*dfc N o v lt 'm b t e , Í 8S müíiiá'dTí-»^ jvr.. I  óistelip, «tiid ^ ig o » y ; * g 4 c n ’.é» síuje,tp 
tlcipan aoii las tropa» de la pJt^eia *í- s q-̂ e at?>có cudjlio tíii mano, daítdó 
té s . to d a s .la é .p o 'a á u d ^ d v s  d e  ir.^£ j:e rí^ i  u n  ?> T e r e s a .
Sjí'udaB db eficakdteW e a  io s  s e r v id o s  
auxUIaaTes»
A d e m á %  hacen  ia  p ro p a g a n d a  d á  
« m p r é itito  p o r  to d a  t i l l a r  h s M e n i©  
^ i^ te iT d d  c ó n  g ra n  é x it ó  Ihk c ó n te ré tri 
cias d e  m u tila d o s  e n  le s  t é ^ í it s  de R o ­
m a  y  M i lá n , ‘
, .;T f*a jU « h a i ^ h l f
L o g  eaidad® !- Ib ^ e é e #  q u é  sdgiréSíto 
ro s ' d e  A^érnsnte viiftu á  ^  
c^ímbio de p r i i l o a e r o f , refieren é iJ r a tÓ  
h e ríjb te ,q u é  h s s  p a d e c id o , y  © s p e ia l- 
m éntft lóií fioldeársé U s f a i o s , a q a im e s  
«*ncisrr&n e n  carepos Beparadovi g o ^  
p iá n d o le s , sin ro o U v o , b á r b ^ a é é n í e .
I  Ácercia d© te  g  a n  c íin tid a d  d e  r e -
I  é n
Á d a m á í j a  dteSTO qr-e H o -
v&br en ei bi.isiiU. dd ubsigo. ■
E l  fogon^rft doi b u q u e  d a  g u erra  « A I -  
v s R í  de ¿ íí'P Í a t a d e f e n « f  <h
toa ffiuchéchae, fO |í$n ú í)se entonces él 
Cérrloa q u é  j ü íg o  fu e  d e t ^ i t í o  p o r e l 
c a b o  d® c a ra b iT ie L35,W e n c ¿ 8Íf?a A lo n s ó . 
" "  h i k  A M n s ,
fliriiisiillsr í  Iiá‘toral9rt*f®
SB
■ ■" ■ ' « i » '  « P E S I « # í i «
- íiftiftlÉia^aíles» evss§o? 3a ito Pííi’ nUfraí 
fh^erifí 0^1
. •SgBaréaísgsstfiiS'''î uÍ!aü'3Í ^  fd í«s  
'i^hSfeJas catífertólSJ y'ets?»ajei^,p.
■ Si&ííifliv'eSgStfiál^eíívíibfr «"jüfeiViaiBííis.
; ’ «¡SSMkI, «i»
i
iBm m&ol®
Ep. el tren de la; 1* J /S  ^  AHonMRÍS dild, don Luí» de A im ld á m  don Alionen K
CaeuoA Árgamarllla da Alba,
A Murcia, don To-
A Granada, don Federico Mcjiai de w lo ranada, don
* Bn’eí Weí del medio diallrsygnA^f f i i 'H i  
el marqué de. Aldama, don ««“ “ '¿ "A ? !.
K V x T O f r n r o T . ’iída,.í«^^^^^^^^^ 
fantería don Fulgencio 9ar*rj f  *5?°^’«J  
nuestro querido amigo don Angel ®.. 
«El Barquero»,revistero taurino de «Heraldo 
de Madrid», . . .  . . . .  j „
De Granada, don Agustín 
Juan Giménez Lopera, don Rafael « . i t»aMe 
y don Ramón Flores.
De Ronda» don Antenle Cerró.De San Roque,el Juez de Instrjjcción de
aquel término,don Enrique López Filas y sa­
fio*’®* . «  .Ds Bobadilla, don Manuel Rulz.
En ei correo de la tarde regresó de su visl 
ta pastoral, por varios pueblos de la ^ovln* 
tía , el obispo de Málaga, don Manuel Gonzá­
lez García.
i
La distinguida señora doña Elisa Jiménez 
Sánchez, erposa del comerciante granadino, 
don Juan Peña Entrena, ha dado a luz con 
felicidad un hermoso nlfie.
Por tan grato suceso de familia damos a 
dichos señores nuestra enhorabuena.
§ ,
Felizmente ha dedo a luz un robusto niño, 
la dfstíngüida señora deña Francisca Trujillo
Mac fas, esposa de nuestro apreciable 
don Manuel Hidalgo Molina.
Nuestra enhorabuena.
amigo,
Ayer regresó a Granada el abogado üseal 
de aquella Audiencia, don Rafael Soria He­
rrera,
§
A fin de pasar unos dias con sus padres, 
ha venido de Sevilla, donde se encuentra 
cumpliendo sus deberes hifii tares, el estima­
ble joven, don Javier Huíz da la Herrán.
En la tarde de ayer se verificó, en el ce­
menterio de San Miguel, el £.cto de dar se­
pultura al cadáver de la respetable y virtuo­
sa señora doña Teresa Blanco Fernández, 
constituyendo el acto una manifestación de 
duelo.
A su desconsolada familia enviamos nues­
tro sentido pésame.
na, José Solero hizo un disparo al Palma, ^  
causándole una lesión en la región cervi­
cal lateral derecha, que curó a los 21 días 
de asistencia médiea.
Realizada la agresión, el procesado vol­
vió contra sí el arma, y la descargó,produ­
ciéndose una herida en la región parietal 
derecha,que curó a los 30 días.
E l procesado explica esta resolución su­
ya, como venganza ante de la deshonra 
que era objeto su hijo, por haber observa­
do que el Palma sostenía relaciones ilícitas 
con la nuera.
Según el ñscal, estos hechos son cons­
titutivos de un delito de disparo y lesiones 
menos graves,con la agravante de alevosía, 
procediendo imponerle tres años, tres me­
ses y doce días de prisión correccional, e 
indemnización de cien pesetas.
El defensor, señor Blanco Solero, juzga 
igualmente los hechos, pero con la ate­
nuante de arrebato y obcecación, proce­
diendo la pena de seis meses y un día de 
prisión correccional por el disparo, y un 
mes y un día de arresto mayor por las le­
siones.
El jurado emitió veredicto de culpabili­
dad, pero de acuerdo eon las conclusiones 
de la defensa.
La sala dictó sentencia eondenando a Jo­
sé Solero, como autor de un disparo, a la 
pena de un afio, diez meses y veinte días 
de prisión correccional e indemnización 
de cien pesetas. ;
Sefi«laBnSeE3to s
Sección primera
Alora.-»Estafa.— Procesado, Francisco 
Torres Castillo,—Abogado, señor Jimé­




jillo Muñoz.—Abogado, señor Blanco So­
lero.—Procurador, sefior R. Casquero.
Colmenar. — Homicidio. — Procesado, 
Francisco Muñoz Rey y tres más.—Defen­
sores, señores Rosado y Martín Velan- 
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Saoaadtaelén del ai»blfp|« deeepu^i
Día 1 de Marzo de 1818
Exigid, si querds salvar á vuestros hijilos, 
<£í Busto del Niño* en las tapas de lis ca­
jas de la DENTÍCÍNA que les deis.
Esta es la antigua, la que por sq cré^S» ha 
tído Imitada y falsilicada por muehoa 
mes. Solo se elabm^ en la antigua farmacia 
de lá calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
te, Madrid, y se remite por coaeo mandan­
do posotei 3»
De tan buenos resultados, que basta una p a n  
cñimiü* la tos, mejorar todos los síntomas eatarrale» 
y molestias de la garganta. En todas las farmadag 
de España, ptas. i,50.
pem,a, esram m í
« a o  2=1..
Los que padecéis del Estómago, crónicos, desesperados.* 
IOS que no tenéis un mornemo bueno; lo» que no podéis co­
mer, ni trabajar, ni vivir, usadla y os curares radicolmeate.
En todas la» farmacias, pía». 3,50, y d« fa de Madrid. Soa 
ite*te, S, asta  Sacraiáeátp, te remite por oomqo»
Sfiatedero. . . . 
Idem dei Felo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatlnoa . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . c . 
Churriana. . . . 




Oapuchlnos . . 
Ferrocarril . . 
^marriila . • . 
Paio. . . . .  
Aduana . . . .  
Muel le. . . . .  






















Recuudatíóu obtenida en el día 1 de Marso 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones 332 50 pesetas 
Por permanencias 102 03 pesetas.
Por exhumaciones 102 50 pesetas.
Por registro de.pan^eones y álchc i, OO'OO, 
pesetas
Total, 537*00 peseta».
rv USO DOMÉSTICO; Con accesorios los más 
y perfect,ps para ^p/oduclr toda forma
e s p a c í a l e s  p ^ r a ^ ó a t ia
!iirormá2léi!i eomsrslái
. H a t . f t a d o  d »  n a s a *
d »  m u
imperbl. sg
8oya«x ..................................... 44
Cuartas. . ■ • > 18
BAGIMALBB
imperlaS. . . . . . . .  {g
Tmmipom y  olnm»
A fin de pasar una temporada en esta ca­
pital, ha venido de Yalencla, en unión de su 
bella hija Matiidsi el distinguido doctor don 
Luis Banderas.
Se encuentra enferma la bellísima señorita 
Mercedes Linares Vivar, hfjá del reputado 
médico don Francisco de Linares.
Le deseamos un pronto alivio.
m m
MOTAS B1BLI06BAF1CAS
Torqusmada, ci famoso usurero, una de 
las figuras galdoslanas de mayor relieve, 
aparece en «Los Contemporáneos» de esta 
semana para solaz de los lectores de tan po­
pular revista. Grande es, en verdad, el es­
fuerzo que supone la publicación íntegra de 
«Torquemada en la hoguera», la célebre no­
vela de don Benito Pérez Gaídós, por la que 
desfilan, desarrollando la intensísima acción, 
varios de los tipos más rotundos de cuan­
tos ha creado el patriarca de las letras es­
pañolas.
Para señ o r ita s y niñas
La Ultima Moda, en su numero corres­
pondiente al 25 del actual, publica una se- 
leota colección de modelos de trajes y de 
abrigos para señoritas y níñaS.
Las páginas de labores reproducen artísti­
cos grabados para bordar y confeccionar 
aliñohadones y tapetes.
Por su positiva utilidad se i-ecomfenda el 
doble pliego de patrones trazados, que per­
mite hacer en casa toda clase de trajes y 
prendas.
En el texto, interesante y ameno, figuran 
notables trabajos de enseñanzas útiles y de 
amena literatura.
Nuevo BSundo
Esta popu’ar y hermosa ravisía, en su ul­
timo número,que acaba de ponerse a la venta 
en Málaga, publica el seguiente sumarlo.*
Acarrée da carbón de pjedra en el Puerto 
de Nueva York, fotografía en color.
Crónica de la semana, con fotografías.
El Trage de luces, cuento de Juan López 
Núñez, dibujas de Esp!
El principio del bien y del mal, artículo de 
B<?nifro de Maeztu.
El monumento a Galdós, por Orisíébal de 
Castro con fotografía-
París—el suicidio de Guyneraer, artículo 
de Antonio Q de Linares coa 6 fitografías.
Problemas nacionales—el nltrcgeno, por 
Co5:raío ÓrantlI.
D .spués de la jornada, crónica de Andre- 
rJocon rerraíoa.
U.ís de las plazas da Arras después del 
b 'pbárdso alemán, interesante fotografía en 
plena central
oiegaterio redivivo, artículo de Miguel 
át U mmuno.
D guitarra, por Goy da Silva.
Ci-nefa vulgar, cómo corre la luz, por
JoíédsEIola.
La Ifrfca española en la época modernlstai 
por Julio Oejador.
Semana teatral, por Alejandro Mímis, con 
fotografías,
l7na fiesta de la Asotíadón de la Prensa
MáUga, numerosas fotorafias.
Niñerías, pof Federico García Sanchiz, 
con un dibujo de Iiern.
Los touros, por Oarmen de Burgos fOo- 
lombfne).
halla a 4@ céntimos en llbrerias, kios­
cos y puestos.
Pasoualini
La función anunciada anoche en este 
teatro, con la que debía debutar la com- 
pafiia de Lula Blanca, fué suspendida 
por no haber llegado a tiempo el vea- 
tuario, según rezaba un carielito puesto 
en contaduría.
El debut se verificará esta noche con 
la misma obra.
El niimeroso público que acudid
'A
ásBcl, 1::: TorrQ̂ , 4$::;  Cirnci,
cía anuncia, para que llegue a conbeímíen- 
to de los interesados, qne han sido prae- 
ticadas las liquidaciones dsl impuesto de 
derechos reales del afio 1918, cerrespon- 
. dientes a las personas jurídicas de esta 
&1 f  provincia.
coliseo, volvía grapas, lamentando el 
contratiempo.
Lai*a
Se estrenó anoche en el coliseo de 
Atarazana la comedia en dos actos de 
don Joaquín Abatí «Jesús, Matía y  Jo­
sé», estrenada en el teatro Eslava de 
Madrid a raíz de separarse su autor de 
su constante colaborador Manolo Paso.
Los dos actos ion regocijantes y di­
vertidos, abundando los chistes de bue­
na ley y  las escenas cómicas. La come­
dia es una sátira contra el servicio do­
méstico.
Nada en la obra falta ni sobra, y el 
diálogo, dentro del convencionalismo 
de ia accióp, está escrito con bastante 
pulcritud, cosa que no es de extrañar, 
pues de todos es sabido que de la ri­
zón social Paso y  Abatí, este último era 
el que trataba con «mejores modales» 
a la Gramática. Los tipos están muy 
bien observados.
La obra gastó desde las primeras es­
cenas,y el público no regateó sus aplau­
sos al autor.
Igualmente fueron aplSudidos Pepe 
Barranco y María Alcalde, principales 
intérpretes de la obra, que defendieron
sus papeles coa mucho entusiasmo y 
acierto.
Se les concede el plazo 
para que realicen el pago.
de siete días
El presidente de la Audiencia cita a Lu­
ciano González Barrionueve, para notii- 
carle los beneficies de condena condicio­
nal.
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda, a Manuel Palomo Lozano, para 
prestar declaración.
El de Antequera, a Manuel Márquez 
Aguilera, para responder a los cargos que 
se le hacen.
El de VéleZ'Málaga, a José Villodres 
Calvo, para prestar declaración.
El de Andújar, a Juan Fernández Mon- 
toya, pace la práctica de una diligencia su­
marial.
El regimiento de cazadores de Lusitania, 
con destino en Granada, anuncia la com­
pra de caballos de silla y carga.
Las proposiciones se dirigirán al coro­
nel de dicho regimiento.
REUMATISMOS GRIPPES 
JAQUECAS NEURALGIAS 
D O L O R E S  d e m u e l a s
^ í * r  ñcetiiico dsl scído ortooxib.nzoioo)
E N  T U B O S  D E  2 0
C O M P R I M I O O S  D E  V , G R A M O
p£ LA SOCléTE CHIMIQUE dM
USINES du ftHÓNC - FARiS
©• v#nt« «r» FARMACIAS y OROQUERIAt
Impedal 
Rdyeux 
Royatix baja . . .
Cuarta» . . . . . .
Cuartas bajas. . . > 
Quint as. . . . . .
Quintas bajas. .  ̂ . 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
GRAMOS
«evísos. . . , ' . 
Medio reviso . . 
Aseado
Corrientes. . . . .  
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Juxgado de la Alameda 
Defunción.—José García Martínez.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—Luis Romero Moreno. 
Defunciones —Antonio González Día* y
Oarmen Rulz Montes.
Juxgado de Sanio Domingo 
Defunciones.—Gracia Barrio Qampoi y
Luisa Gil Peñuela.
Pi*@papao¡ón
para oposiciones a escuelas, pm^naMente 
y por correspondencia K. A-1., Alameda de 
Capuchinos 37.
*.* 4:
El Lune* próximo 80 es^rénará la 
obra dei notable periodista granadino 
Garda Toral titulada «Aurora la per- 
chelera».
Peraonaa que h«n presenciado loa 
CH ayÓ8 noa aaeguran que ea un acierto 
en los tipos y en la acció»,lo que augu­
ra» un señalado éxito a «u autor.
«El barranco sin fondo» ss proyecta 
hoy por última veg, deipués de alcan­
zar un gran éxito. -
F/guraráii en el program a otras cin­
tas.
La aecdón empezará a las dos, rega­
lándose los juguetes a las tres de la 
tarde.
En el cementerio de San Miguel ha reei- 
bído sepultura el cadáver de José Ariza 
Quiñones, laberieso obrero que fué y que 
recientemente se arrojó por una de las 
ventanas del Hospital civil, con propósito 
de poner fin a su vida.
En su juventud tomó parte activa en las 
luchas por los ideales republicanos y per­
teneció a la milicia nacional.
. Era muy apreciado por sus bondades.
Testimoniamos el pésame a la familia 
doliente, en particular, al hijo del finado 
Luis A riza, activo avisador de teatros.
f ' En Ojén ha sido detenido el vecino An 
tonto Márquez Zumaquero, autor del hur
to de tres cargas de lefia de la propiedad 
de su convecino Juan Mariscal Pacheco.
El autor del hecho fué puesto a dísposi 
ción del Juzgado.
jtai ‘
iHOTOiufioióai p Oo 4:i# i i
Se ha posesionado de la escuela de Tilla- 
nueva de Afgaldasj el maestro don Manuel 
Olmedo.
Noticias de
El maestro de esta capitab don Cristóbal 
Fernández Garciai soltelta te le incluya ep 
el escalafón provincial retribuido.
ioWna lunrik», I A u t o a J o  V l s é d lo
ESTABLECIMIENTO BE MATERIAL ELECTRICO
■ a v a g a
Hoy, a las diez de la mañana, se verifi­
cará en la plaza de la Merced una revista 
del cuerpo de bomberos.
A la vez harán un simulacro de incen­
dios en una de los edificios de la plaza.
Se declara que los profesores espaciales 
de Escuelas normales, y que no lo sean de 
Inatutos, tienen voz y voto en las Juntas que 
celebrán los Claustros de Tas Escuelas Noir- 
males.
En Francta se ha establecido el nueve 
servicio de cheques postales, a cargo del 
cuerpo de Correos.
Se ha enviado á la «Gaceta» para su pubíi- 
caelón la lista de los maestros y maestras 
que figuran y deben figurar en el escalafón 
general del Magister3o,con plenitud de dere­
chos.
easa qué más barate vende todos los artfenlos eoneerslentes a la tíeetrieidad.—Fiurai fauh 
I  tqlMiones de Imi eléotrioa, timbres, teléfonos, panúrrayes y maqainaria en general, aeudid « atea 
 ̂ -lasa, segures dé obtener un ^  por 190 de benefieie.—Beparamón de instalaeiones.
GteitlPo de av isosa  A. Vleedo» H o lln a  LarIdr'TI.— H ALAGA
P H l n g ú i H l é n  ú m  H n o i o n d H
AusU&noSa
I
H u p t o
Ante lá sala primera compareció Anto­
nio Gómez Mateo,que ha sufrido una con­
dena por hurto, quien juntamente con Sal­
vador Sánchez Gil sustrajo de la Sierra de 
Tolóx, donde pastaba, una cabra de la 
propiedad de Gregorio GilfValoi^ada en 12 
pesetas.
El ministerio fiscal interesó para el pro­
cesado cuatro meses y un día de arresto 
mayor.
El defensor, señor García Cabrera, abo­
gaba por la absolución.
A sasinaio f  ruatadop que que« 
da en d!apai*o y leaienea.
Ante la sala pritñera compareció José 
Solero Roca, acusado del delito de asesi­
nato frustrado.
En las primeras horas de la mañana del 
Só de Abril último José Solero Roca, de 
71 aftos, al encontrarse a Francisco Palma 
Suarez, cabrero, en la calle Muerto de 
Monjas, en ocasión en que éste se inclinó 
para ordeñar una cabra, sin que el expresa 
do cabrero se enterase de la presencia del
procesĝ Oi g  mediara ponveraatfión aigq«
Los jefes y oficiales excedentes,de reem­
plazo, rttirados por Guerra y pensionistas 
I  de San Hermenegildo, pueden presentarse 
I  de tres a cinco en calle Madre de Dios nú- 
I  raer® 84 segundo izquierda, a percibir sus 
I  haberes del mes anterior.
Se ha dispuesto que se publique en la «Ga­
ceta de Madrid» la relación de altas y bajas 
ocurridas en el profesorado de Institutos du • 
rante el pasado año de 1917, concediéndose 
un plazo de diez días para la presentación de 
reclamaciones^
Por diferestisa conceptos Ingresaron ayer 
qi «isin ISuforeris de Hadenda, 47 07d^46 
.-pesetea.
pu-La «Gaceta» llegada ayer a Málaga 
blica las siguientes disposiciones:
Regulando la previsión de vacantes en 
el cnerpo pericial de contabilidad de lá 
Hacienda.
Incluyendo a les porteros y ordenanzas 
del Ministeri® de la Qobarnación en la per­
cepción de derechos pasivos.
Ordenando se ejerza severa vigilancia 
en la venta sin receta, de narcóticos y otres 
productos venenosos, persiguiéndose las 
casas de lenocinio y cafés donde se sos­
peche que puedan facilitarse dichos pro­
ductos.
Se ha fugado del manicomio provincial 
el demente José Cano Morgado.cie 22 años 
de edad.
Circulan las órdenes oportunas para 
su busca y captura.
Vacante por traslado del maestro que la 
desempeñaba, una Sección de la Escuela na­
cional graduada de nifíes n.* 8 de esta capital, 
conforme a lo que previene el artículo 61 
del Estatuto, se anuncia para su provisión 
por concursslllo local, en él término de quin­
ce días.
Podrán solicitarla de esta Sección, acom­
pañando a la instancia hoja de servicios ce­
rrada y certificada, dentro del plazo legal, 
todos Ies maestros que estén comprendidos 
en los apartados del articulo 61 del mismo 
Estatuto.
Mañana percibirán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Febrero últi­
mo, los Individuos de clases pasivas y retira­
dos por Guerra y Marina que cobran por 
habilitado.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 44J pesetas don Jaime 
Farladé Heredla, como Importe del 1 por 100 
del proyecto de las obras para el aprovecha- 
miento de agua délas ríos Ginal, Morazdillas 
y Almáchar, términos municipales de Alpan- 
deire, Faraján, Jubrique y Genalguacll, en 
terrenos de dominio público.
soldado Oristóbal Chaves Torres, 182'50j pe­
setas.
Doña Teresa López Palma, huérfana del 
comandante don Dionisio López Pintado, 
1.1S6 pesetas.
Doña Oarmen Pastor Pufg, viuda del se­
gundo teniente don Francisco Muro Rlvero, 
400 pesetas.
B O T A S OE HARIMA
Lá Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los repartos 
de la riqueza rústica y urbana de los pueblos 
de Alfarnate, Colmenar y Alfarnatejo.
El juez da Marina llama al padre de Fran­
cisco Astorga Hufiez.
Para dedicarse a la navegación han sido 
Inscriptos los Individuos Juan Martín Gutié­
rrez! Francisco Vega Morales y Manuel Ga­
llardo Rodríguez.
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado 
«Julalulss», de les propios de Alhaurín de la 
Torre, a favor de don Manuel García Pérez.
U  úbOjgáciá EstaúQ de esta provin-r
Ha sido pasaportado para Malilla, el ins­
cripto Salvador Vargas Guadarauro.
Sin Dirección general de la Deuda y daaes 
pasivas ha concedido las siguientes pens^- 
nés:
Doña Franelsfifi Tprrei Marttei madre del
Por el ministerio de Is Guerra luin sido 
acordados les siguiente« retiros:
Luis Estarlick Sala, carabinero, 3S'62 pe­
setas.
Francisco Cabello Serrado, guardia civil, 
88̂ 02 pesetas. /
Don José Pérez Alvarez, suboficial de In­
fantería, 180 pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la sunm 
de 371.153 02 pesetas.
ñ a s
Farnada y Cabaratoría fiadanil
del Dr. J. Olalla Zamora
H ó n i l e »  H ú f f e z ,  8
V P laza  del Taati«Q P riiio lp a l
Liberatorio de análisis quimioo, hístológioo 
y baoteaiolÓBíoo, esyesíflaos de todas elasos.
medioauentes pnriamos, prsparaeión 
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No hay catarro que se le rerista. Cátela 
tos, bronqmtis, asma y evita la tuberooloiia. 
Tolezadisimo por los débiles estómagos.
KKHataH!
*Ei Llmwmpmr
Fersam sisls» A o i ip ig i ie M .
A A M V 8 8 , 9 4 a  -> H A L A G A  
OeOjM y Herramientas de todas elases. 
Para fiivoreeeric r al público eon precios mof 
ventajosos, se venden Lotes de Bátete» ds eete-
«» d« P«se*»8 2‘40 a 8, 8«75, 4‘50, 6‘BG, 10‘M, 
f, 9 ,1Ú'90 y 12‘76 en adelante hasta BO.
8s haee on bonito regale a todo elisnts ini 
«omprs por valor de 86 pesetas.
BALSAMO OBIENLAXi
- Calfieida infalible: suraeión radieal ds S » ^  
ojos de gallos y dureza de los pies. : »
De vente en droguerías y tienes de qnisÉé 
El rey de loBjBf^eidas «Bálsamo Oriwun>
m te ria  da «El Llavsra»__D. Femando |h '
E m ^ m t a iá o u lo  mp;: ̂
TEATRO CERVANTES 
Ccliipafiia melodramática L. Blanca.— 
mera actriz, Concepción Llórente.
Punción para hoy:
A las nueve en punto: «Juan Jueves o el 
coche número 18».  ̂ v
Butaca con en :rada, 2 ptas. Paraíso, » 5̂
TEATRO PBTIT TALAIS
Todas las noches dos grandes funcloúei de 
varietés.
Butaca, roo ptas.; Paraíso, 0'30.
TEATRO LARA . i 
Compañía cómico-dramática dlrlgldi ^  
tes señores Arcal y Barranco. -M-
Fundón para hoy:
A las cuatro y media «La afición ó Híwi™ 
y Belmente». ¿  i
(Noche) A las ocho y raería: tefe BWlá 
raza».
A las diez y media: «Jesús,
Butaca con entrada, 1*99 ptas.
CINE PASCOALOa' *, i,,- » 
El laejor de Málaga.—Alaiútete#
Haes, (junto ai Banco de 
cfón continua de S a 12 ' 
•atrenos. Los Domlngi 
ilóB contínai de S d t 
che.
Balaca, 0'3Q céni 
Media general, 6'IOJ-
